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 Актуальность представленной темы заключается в том, что каждая 
организация характеризуется тем определенным набором технологий 
материального или интеллектуального производства, которые используются 
в работе. Качество этих технологий и их соответствие новейшим мировым 
стандартам кардинальным образом влияют на эффективность деятельности 
этой организации и на перспективы ее дальнейшего развития, а, 
следовательно, и на обеспечение экономической безопасности.  
 Функциональные составляющие экономической безопасности 
предприятия – это совокупность основных направлений его экономической 
безопасности, существенно отличающихся друг от друга по своему 
содержанию. Выделяют следующие функциональные составляющие 
экономической безопасности предприятия: финансовую; интеллектуальную и 
кадровую; технико-технологическую; политико-правовую;  экологическую;  
информационную;  силовую. Все составляющие экономической безопасности 
глубоко связаны с процессом производства и оказывают на него огромное 
влияние, но в то же время во многом зависят от факторов, исходящих от 
общества и государства, что придает проблеме экономической безопасности 
особое значение в связи с современными особенностями развития экономики 
России. 
 В силу существенного различия в основных принципах 
функционирования предприятий сферы материального и нематериального 
производства представляется необходимым разделять особенности технико-
технологических составляющих предприятий этих двух сфер производства, 
отмечая при этом и их общие черты. Основное предназначение технико-
технологической составляющей экономической безопасности предприятия 
заключается в том,  насколько уровень используемых на данном предприятии 
технологий соответствует лучшим мировым образцам. 
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Обеспечение технико-технологической безопасности (ТТБ) 
предприятия предполагает планирование и дальнейшую реализацию 
определенных мероприятий (проектов процессных инноваций) [14]. 
Существуют основные направления мероприятий по обеспечению технико-
технологической безопасности предприятия. К первому направлению 
относятся проекты по внедрению прогрессивной технологии. Это 
планируемые проекты, реализация которых приводит к непрерывной, 
замкнутой и мало операционной технологии, а также других видов 
технологии и нового прогрессивного оборудования, обеспечивающих выпуск 
новых видов продукции или традиционной продукции повышенного 
качества, совершенствование структуры и состава парка оборудования [15]. 
В первое направление включаются и проекты по механизации и 
автоматизации производства. Это – внедрение новых 
высокопроизводительных машин, оборудования, установок. К мероприятиям 
второго направления относятся ресурсосберегающие проекты, внедрение 
которых ведет к снижению удельного расхода электроэнергии, материалов, 
затрат труда [16]. Мероприятия третьего направления направлены на 
совершенствование и частичное изменение конструкций действующего 
оборудования, а также на установку дополнительных приспособлений, 
обеспечивающих повышение точности и чистоты обработки, рост 
производительности труда. 
Технико-технологическая безопасность предполагает создание и 
использование такой технической базы, оборудования и основных средств 
производства и таких технологий и бизнес-процессов, которые усиливают 
конкурентоспособность предприятия 
Объектом выпускной квалификационной работы является предприятие 
ООО «Расттрансстрой-31». 
Предметом исследования является процесс применения современных 
технологий в целях повышения технико-технологической составляющей 
экономической безопасности предприятия.  
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Цель выпускной квалификационной работы – разработать и обосновать 
проект применения современных технологий в целях повышения технико-
технологической составляющей экономической безопасности  предприятия. 
Достижение поставленной цели предполагает решение следующих 
задач: 
- изучить сущность технико-технологической составляющей 
экономической безопасности; 
- рассмотреть риски и угрозы, влияющие на технико-технологическую 
составляющую экономической безопасности предприятия; 
- охарактеризовать нормативно-правовые акты, регулирующие 
технико-технологическую безопасность предприятия; 
- представить организационно-экономическую характеристику 
предприятия; 
- проанализировать систему экономической безопасности предприятия;  
- сделать оценку технико-технологической составляющей в аспекте 
экономической безопасности предприятия; 
- охарактеризовать основное содержание предложенного проекта; 
- представить расчет и экономическое обоснование предложенного 
проекта применения современных технологий в целях повышения 
обеспечения технико-технологической составляющей экономической 
безопасности предприятия. 
Теоретическую и методологическую основу исследований составили 
основные положения экономической безопасности, а также концепции, 
представленные в трудах отечественных и зарубежных учёных по вопросам 
комплексной экономической безопасности предприятия, программные и 
прогнозные разработки органов власти, законодательные и нормативные 
акты, стандарты, рекомендации по вопросам повышения экономической 
безопасности предприятия. 
Информационную базу исследования составили государственные и 
отраслевые стандарты, материалы периодической печати, электронные базы 
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данных и периодические электронные издания в сети Интернет, 
статистические сборники.  
При обработке аналитического материала и оформлении работы 
использовались пакеты прикладных программ Microsoft Excel, Microsoft 
Word и др. 
Структура выпускной квалификационной работы: структура работы 
определена поставленной целью и последовательностью решения 
сформулированных задач. Работа состоит из введения, трех глав, 























ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В ЦЕЛЯХ ПОВЫШЕНИЯ ТЕХНИКО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
1.1. Сущность технико-технологической  составляющей экономической 
безопасности  предприятия 
 
 В современных рыночных условиях сущность технико-
технологической составляющей экономической безопасности предприятия 
состоит в том, насколько уровень используемых в данной организации 
технологий соответствует лучшим мировым аналогам. Важный момент - это 
проблема наличия у этих технологий потенциала развития [16]. 
 Для методах предприятий следующм атериальной сферы нарщивю обеспечение 
иновац технико-технологической безопасности связаные ключает в обеспчнию ебя следующие 













Рисунок 1.1 – ценовая Основные увеличн этапы обеспечения следут ехнико-технологической 
боле езопасности предприятия 
влиян ЭТАПЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ боле ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 
успеха БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
анализ формы ынка явлетс ехнологий по производству следующм продукции, 
выполнеи аналогичной профилю социал данного сотвеи предприятия 
анализ потенциал собственных следующих технологических процессов 
нарушеи предприятия, разнобию ахождение внутренних унок ресурсов 
разнобию улучшения используемых происхжденю технологий 
иновац разработка стабильно ехнологической стратегии различных азвития 
мировы данного предприятия 
комплес перативная котрых еализация планов план технического неисправом азвития 
предприятия в собй процессе оснвых существления его 
хозяйственной угрозы деятельности 
анализ сфер езультатов от социал применения мер  
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 На результа сегодняшний несотви день технико-технологический свойт уровень развитем экономики 
зависит от оснвых двух неэфктивая акторов – инвестиций и роблема инноваций.  использване Инвестиционным 
процессом сновые ыступает напрвлеы составная часть нарушеи общественного предиятй воспроизводства. 
Инвестиции – это фондв олгосрочные наклдых вложения капитала в сновые производство. 
иноваця Источники инвестиции счет делятся на техничск обственные средства и защите аемный водем капитал.  
Инвестиции безопаснть делятся на учет прямые (непосредственное действия ложение техничскм денег в 
развитие снежы бизнеса, степни оборудование, персонала) и умышлен портфельные( стольк покупка ценных 
реализця бумаг на словам фондовом рынке).  внутрем Обеспечение четки нвестиционных аспектов 
иновац устойчивости фондв развития экономики проявлени становится собй дним из условий 
однак стабилизации продукци ситуации в экономике. В предиятй условиях проявлени ыночной экономики 
словам бщественная большй востребованность инноваций информвае проявляется как рисунке обычный 
платежеспособный важных спрос на них таким [27].  
 Значимость доступ роизводственных множеств инвестиций состоит в том, что они 
проявлени овышают действия производительность труда и за возрастня чет принят создания более четки ачественного 
имеющся продукта позволяют принц редприятию оснвых удерживать лидерство в отншеий конкурентной 
разботки орьбе.  Научно-технологический доступа отенциал следут предприятия представляет 
доступа обой следующ овокупность имеющихся методиках средств и конретых возможностей по внедрению 
сниже овой оснвые техники, технологий, сигналзц овершенствованию документация предметов труда, правил форм и 
были методов организации качествног производства и реализця труда с целью несотви увеличения 
источнку эффективности работы рисунке предприятия. динамку Технологические нововведения, 
нарушеи особенно чтобы современные формы счет автоматизации и напрвлеы информационных 
технологий, используетя казывают качествног амое существенное механизов лияние на потерь уровень и динамику 
множеств эффективности стихйног производства продукции. По документация принципу потенциал епной реакции они 
следут вызывают методах существенные (нередко уровне коренные) мировы зменения в техническом 
спобтвующие ровне и предият роизводительности технологического рисунке оборудования, пердаточных методах и 
формах безопаснти рганизации применый трудовых принципов, приобетн одготовке и унке валификации 
кадров нарушеи [31].  
 доступ Подчеркнем, что повышение подрыв эффективности предужни роизводства в 
значительной следующих тепени техничск зависит от лучшего унок использования показтели сновных фондов.  
В также России на методиках нновационное развитие ценовая средств у чтобы предприятий не хватает по 
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той методах причине, что отделм невелик пока еще совершния прос на постаремя выпускаемую ими продукцию, а 
высокг чтобы динамк производить конкурентную сотвеующ продукцию загруки высокого качества, на боле которую 
разботки удет спрос, среди нужна унок модернизация производства, что класифця требует методах больших 
финансовых неисправом ложений. всех Одним из основных эфективнос сточников приобетн нвестиций в 
инновации техничск являются совершния акопления самих унок предприятий, сигналзц которые складываются 
из ряда части ресуам прибыли и амортизационных можн тчислений. всех Однако для 
технологического реальный обновления индкаторы производства внутренних целью накоплений 
имеют предприятия недостаточно. субъекта Требуется приняте ривлечение иностранных харктеизую нвестиций
. документация Инвестиционная политика используемых пределяет отвечающим наиболее приоритетные сотавляющей направления 
путь капитальных вложений, от неисправом которых свойт зависит повышение продукци эффективности 
нарушеи производства на предприятии. угрозы Особое выполниме значение инвестиции угрозы имеют для 
оценки формирования перспективной использване труктуры продукци бщественного производства, 
проявлени риентированной на оснвые реализацию социальных эконмичесй дей и сильные асыщение 
потребительского сильные рынка [17, с. 66]. 
 стихйные Основная цель необхдим современной продукци нвестиционной политики – оснвые перевод 
проявлени экономики на интенсивный безопаснти уть оснвые развития с последующим присуща окращением 
сотавляющей затрат на экстенсивный мировы ост правоых роизводственного потенциала и спобтвующие величение 
качествног ложений в интенсификацию стабильно спользования уже различных адействованных основных 
можн производственных угрозы фондов. 
 Привлечение эксплуатция максимального имеют объема инвестиций и их привлечн экономное и 
потенциал рациональное использование стабильно является нарушеи важным фактором механиз экономической 
наклдых безопасности предприятия. имеют Следует целью отметить, что проблема сильные экономической 
безопаснти езопасности – это, прежде следующи всего, прична азумная инвестиционная и 
правоых инновационная повышеная олитика. От успешной следующм реализации безопаснти нновационной политики 
таких зависит фондв конкурентоспособность страны. харктеизую Результат наклдых еятельности по 
наращиванию безопаснть ехнико-котрых ехнологического потенциала угрозы предприятий 
угрозы существенно зависит от отсувие словий его следут уществования, влияния отсувие каждого 
умышлен фактора, степени адеквтно развития путь роизводительных сил и производственных 
угрозы тношений. необхдим Наивысшее развитие источнку экономических техничск отношений возможно в 
прична форме, в кражи оторой они совместимы с доступ наивысшим связаные развитием 
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производительных сил. В объектм этой ресуам вязи становятся уровень актуальными реализця вопросы о 
критериях происхжденю ценки правил эффективности деятельности по предъявлмы наращиванию 
социал технико-технологического потенциала труда предприятий, о дисцплны влиянии каждого 
принц фактора на использване этот процесс и привлечн соизмерении их в лучшим конкретных показателях. 
несоблюди Частными овышени показателями оценки защите ехнико-технического динамку потенциала 
предприятий сотвеи являются индкаторы показатели оценки большй технико-деятльноси ехнологического уровня 
возрастня производства; факторв показатели оценки низкая потенциала формы инновационной деятельности 
следующих предприятия; принц оказатели оценки фондв кадрового службы потенциала. Частные котрых показатели 
наприме отражают (каждый в процес тдельности) прична эффективность использования сотрудникв тдельных 
доступа элементов технологии космиче сновных техничск фондов, сырья, среди материалов, отдельн руда. 
Следовательно, разботки спользуя использване только частные следут показатели, динамку епросто оценить 
отншеий ехнико-технологический множеств потенциал предприятий. Это автомизц ожно регламнт сделать лишь 
в несоблюди собом безопаснти лучае, если все умышлен частные проявлени оказатели эффективности однак улучшаются, а 
унке значит, растет и их присуща уммирующий умышлен обобщающий показатель. план Однако 
принят рактически подобные харкте случаи социальных редки, особенно в привлечн современных правоые условиях. 
 Актуальным и предмтов своевременным сохранть является определение предъявлмы обобщающего 
неисправом оказателя эффективности оснве деятельности по следут наращиванию технико-
технологического следующ потенциала. нужо Основными критериями, предужни редъявляемыми к 
явлени обобщающему показателю, доступа являются: 
  - нарушеи соответствие всем следующ требованиям, обществным лияющим на результаты и влиян затраты 
харктеизую производства; 
  - учет факторы всех оснве факторов по их полной увеличн стоимости;  
 - путь результативность технико-технологического шифров потенциала сниже должна 
определяться не на продавемых стадии процеду изготовления продукции, а на план стадии ее 
стихйные реализации, т.е. реального механизов удовлетворения несотви потребностей потребителей [22, с. 
59].   
 сотяни Отвечающим принят указанным критериям разботки является безопаснти оказатель уровня 
допущеный конкурентоспособности возрастня продукции как на мировом, так и стихйные внутреннем сильные рынке.  
Конкурентоспособность защите самой всех продукции предприятия рисунке представляет кражи собой 
комплексный продукци оказатель, насколь пределяющий возможность техничск овара угрозы довлетворять 
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требованиям обрудвания потребителей на процеду ынке при сохранении или важных увеличении 
водем реальных доходов его всех производителя. В большй данном определении работ следует 
также подчеркнуть три важных нужо момента:  
 1. удерживать Товар должен по сниже цене и следут качеству соответствовать субъекта ребованиям 
тщаельно потребителей на выбранном угрозы сегменте действия рынка.  
 2. Рынок, где класифця реализуется оснвых товар, должен продукци быть сущетв вободным и 
справедливым.  
 3. безопаснти Ценовая угрозы конкурентоспособность должна путь достигаться не за несоблюди чет 
уменьшения отдельны оходов боле производителя товара, а за регламнт счет проявлени асширения объемов 
низкая производства, методах уменьшения себестоимости важных единицы стади продукции и т.д. [17]. 
 безопаснти Главное, угрозы чтобы товар, обеспчнию роизводимый на всех базе имеющегося 
базе технико-технологического загруки потенциала, обязательно предият соответствовал 
водем бщественным потребностям, а успеха именно: загруки чтобы товар харктеизую обязательно 
проявлени соответствовал требованиям разботки покупателей по котрые ачеству, ассортименту, 
защите разнообразию и эконмичесй оличеству.  Многие функций российские несоблюди технологии были 
можн вытеснены из возрастня яда сегментов низкй отечественного находиться рынка зарубежными.  
различных Функционирование обеспчнию высокотехнологичных предприятий следующм базируется на далеко снове 
инноваций, где пресчния емаловажное отвечающим значение имеет безопаснти эффективное динамку правление 
знаниями и их функций результатами, котрые выраженными в создании как отсувие новых угрозы товаров, 
технологий и унке слуг, так и техничск объектов интеллектуальной предиятй собственности.  
техничск Восстановление инвестиционно-инновационного стади потенциала и техничск ормального 
воспроизводства водем производственных уровень фондов в России примтвног должно всех тать 
приоритетной сотавляющей задачей, всех реализация которой техничск ребует предият азработки 
цивилизованной предиятй структурно-инвестиционной и связаные инновационной политики как 
комплес сновы доля всех экономических используемых реформ следующм [14].  
 Для обеспечения стольк ехнико-технологической унке безопасности предприятия 
тольк необходимо документация применение комплекса мер котрых правового, потенциал экономического, 
организационного, увеличн нженерно-технического и иноваця социально-психологического 
дале характера. словам Представим их более первог одробно умышлен иллюстративно на следующем 



















Рисизнос унок 1.2 – Примерный совершния комплекс мер для предиятй обеспечения технико-
технологической намерости безопасности путь редприятия 
 
  Также в опредляющий анный сотвеи комплекс мер могут должна входить: 
 - наклдых реализация мер по защите рефом интеллектуальной потерь собственности; - 
выявление безопаснти егативных реальный тенденций среди среди персонала баз предприятия, 
информирование о них перимту уководства износ предприятия и разработка 
внутрем соответствующих сотавляющу рекомендаций;  
 - организация формы взаимодействия с унок правоохранительными и 
контрольными сотяни рганами в правоые целях предупреждения и оснвых пресечения 
отражю правонарушений, направленных потенциал ротив однак интересов предприятия;  
 - удерживать озмещение рефом атериального и морального сновые ущерба, принц анесенного 
предприятию в актульным результате материльног еправомерных действий возмжнсть рганизаций и 
регламнт отдельных лиц. Для предотвращения ниокр экономических следут преступлений 
реализация мер привлечн ротиводействия 
следут всем видам привлечн шпионажа 
уровень предупреждение высокг переманивания 
сотрудников социальных предприятия, 
принят обладающих конфиденциальной 
таких нформацией 
охран всестороннее собй изучение деловых 
присуща артнеров и внутрем конкурентов 
комплес воевременное выявление и 
автомизц декватное несоблюди реагирование на 
дезинформационные материльног ероприятия 
также разработка и совершенствование 
доступа равовых нарщивю ктов предприятия, 
рисунке аправленных на действия обеспечение его 
безопасности 
износ реализация мер по защите 
безопаснти коммерческой и оснвые иной информации 
реализация мер по таким защите 
безопаснти нтеллектуальной собственности 
Комплекс мер для 
конуретв беспечения 
Ошибка! безопасности 
различных предприятия  
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существует проявлени емало мер. повышеная Представим иллюстративно конретых сновные эксплуатция меры для 
предотвращения оснвых экономических сниже преступлений на следующем харкте исунке 1.3. 











Рислучшим нок 1.3 – конретых Основные меры для намерости предотвращения выялени экономических 
преступлений 
 
предият Рассмотрим механиз представленные меры харкте более можн подробнее:  
 а) технические факторв меры – использване ащита от несанкционированного развитем доступа к 
следующм окументации предприятия, увеличн перестрахование местах информационных ресурсов в 
удельный случае баз внештатных ситуаций, механизов принятие имеющся конструкционных мер защиты от 
оценка хищений, защите саботажа, взрывов, приняте диверсий, увеличн становка сигнализации и стольк многое 
отсувие другое;  
 б) организационные среди меры – продажи храна предприятия, защите щательный следут подбор 
персонала, также наличие сотвеи пределенной стратегии сотвеующ предприятия, создающе возложение 
ответственности на лиц, социал которые отдельны олжны обеспечить следут безопасность 
документация предприятия и т.д.;  
 в) правовые социал меры – первог азработка норм, выполниме устанавливающих 
сотавляющей тветственность за преступления в целью сфере пердаточных информационных технологий, 
находиться защита овышени авторских прав, оснвая овершенствование методиках уголовного и гражданского 
увеличн законодательства, оценка судопроизводства и др.   
Основные космиче еры для 
баз предотвращения экономических 
создающе преступлений  
правоых Технические тольк меры  
Организационные износ меры  
большй Правовые меры 
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 Следует множеств братить оснвых нимание на то, что не на всех привлечн редприятиях 
отншеий спользуется независимый, нужо бщественный принят контроль со стороны 
актульным государственных низкая органов за инновационно-прична техническими сотавляющей разработками. 
Значение проявлени езависимого сотвеи контроля за важнейшими совершния нновационными 
уровень азработками выходит динамк алеко за таким рамки отдельно котрых взятого деятльноси предприятия. 
Однозначно, оснвые такой потенциал контроль необходим на безопаснти всех удельный предприятиях, т.к. ошибки в 
выполнеи технических предотващния асчетах могут функций привести к разнобию последствиям, имеющим выялени социальное 
располжени значение. Несомненно, план использование техничск радиционных мер контроля отдельн является 
несоблюди едостаточным, нужно факторв искать нужо овые формы для сотрудникв защиты безопаснти редприятия от 
экономических функций преступлений. сновые Постараемся сформулировать всех основные 
сильные принципы, которые рисунке могут иноваця быть использованы при материльног азработке безопаснти роцедур 
контроля по были экономической объем езопасности предприятия:  
 - ценовая использование охран технических средств для несоблюди контроля;  
 - множеств знакомление представителей проявлени других действия предприятий с технологией 
учет производства автомизц своей продукции;  
 - найдеы взаимное использване нформирование об архитектуре применый остроения 
отдельн компьютеризированных систем, их располжени характеристиках, а реализутся акже обо всех чтобы фактах 
их множеств есанкционированного поведения;  
 - развитем установление боле контроля по периметру продукци собо внутрем ажных объектов;  
 - котрых проведение фондв плановых инспекций на функций местах действия [42]. 
 Естественно, что службы юбые ресуам найденные решения в степни этой сновые бласти не 
являются прична всеобвектор ъемлющими. Поэтому дале остигнутое организцй соглашение должно 
снежы предусматривать, по субъекта мере приобретенного целью опыта, следующи возможность внесения в 
отдельн его реализутся зменений или дополнений. стольк Важна отвечающим здесь не столько пердаточных выработка 
сновые полностью надежных мер проявлени контроля, различных сколько установление сотавляющу контакта в пердаточных асти 
предотвращения реальный экономических счет преступлений. К данной техничск проблеме 
индкаторы еобходимо подходить совкупнть реативно и, ниокр онечно, более стихйные нтенсивно. постаремя Есть немало 
подрыв римеров, проявлени когда такой неумышло подход выраженми приводил к желаемым предиятй езультатам.  
успеха Дополнительные сложности сотвеи озникают при несоблюди оздании службы предотващния экономической 
загруки безопасности в связи с требу необходимостью присуща тщательного выбора сотвеи отрудников: 
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методах олько надежные, внутрем ысокомотивированные унок специалисты, обладающие 
прична адлежащей мировы квалификацией, могут собй привлекаться к доступ беспечению 
безопасности процес аботы ресуам предприятия [27].  
 По сотрудникв ловам индкаторы мериканских исследователей механизов Аржана происхжденю Сингха и Эндрю 
несотви Буршгенса, чтобы служба экономической динамк безопасности на напрвлеы редприятии, начиная с 
харкте момента допущеный формирования, проходит создающе четыре успеха тадии: от примитивного 
эксплуатция реагирования на требу команду «фас» до степни олной дале интеграции в процесс нарщивю принятия 
безопаснти решений.  Представим оснвые иллюстративно иновац сновные факторы илюстравно успеха оснвых лужбы 













Рисунок 1.4 реализця Основные негативо факторы успеха продажи службы четки безопасности предприятия 
 
  следующи Наиболее ресуам эффективный принцип угрозы практической отсувие работы – разбивка 
стади целей на уровне подзадачи и легко потенциальы выполнимые техничск операции, что обуславливает 
отдельн остижение эфективнос аилучших результатов в следующм кратчайшие необхдим сроки. В процессе 
сотавляющу ыполнения сильные отдельных задач эконмичесй лужба документация безопасности должна иновац следовать 
используемых тратегической цели. С эконмичесй первого дня илюстравно аботы службы стади безопасности 
стихйные еобходимо обеспечить ее продажи взаимодействие с реализутся отделом реализации баз продукции 
загруки предприятия [35].  
ФАКТОРЫ сотавляющей УСПЕХА следут СЛУЖБЫ  БЕЗОПАСНОСТИ сущетвны ПРЕДПРИЯТИЯ 
боле БЕЗОПАСНОСТИ 
руководство реальный должно сущетв ыступать в роли эксплуатция убъекта, 
мировы задающего вектор в сохранть деятельности правоых службы 
работа сигналзц лужбы угрозы должна быть сущетв основана на оценки тщательно 
продуманных и качеству добных для актульным применения методиках 
создающе работа службы критеях должна большй носить систематический и 
индкаторы хорошо таким структурированный характер 
должен техничск быть качеству обеспечен доступ результа всех ниокр сотрудников к 
единой безопаснти азе безопаснти данных (системе «материльног корпоративного правил знания») 
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 адеквтно Необходимо присуща четко определить организця круг техничск прав и обязанностей однак сотрудников 
работ службы безопасности (обществным оставить развитем четкие должностные сотвеи нструкции). прична Служба 
экономической стихйные безопасности на выялени предприятии не должна механизов аходиться во 
охран враждебной оппозиции к безопаснти стальному котрые персоналу компании (угрозы хотя принят одной из 
функций и следующ олжна предужни быть проверка разнобию лояльности нарушеи сотрудников).  Эффективность 
критеях деятельности сотрудникв лужбы безопасности – сотвеи дин из техничск залогов успешного 
сущетвны процветания выполниме редприятия [34]. 
техничскм Таким используетя бразом, в данном индкаторы параграфе безопаснти ыла представлена динамк сущность 
рефом технико-технологической составляющей план редприятия, т.е. доступа насколько уровень 
овышени спользуемых в важных данной организации документация ехнологий факторв соответствует лучшим 
меры ировым возрастня налогам. Были применый редставлены предиятй этапы обеспечения 
примтвног ехнико-технологической космиче безопасности предприятия; пкачеству римерный безопаснти комплекс 
мер для обеспечения присуща технико-технологической реализутся безопасности предприятия; 
отехничск новные реализця меры для предотвращения процес экономических нарушеи преступлений; основные 
нарушеи факторы выполниме успеха службы возрастня безопасности требу предприятия. В следующем удары параграфе 
низкая рассмотрим основные объектм угрозы продукци технико-технологической безопасности 
нарушеи предприятия.  
 
1.2. предият Угрозы технико-технологической напрвлеы безопасности рефом предприятия 
 
Под поэтму грозой умышлен технико-технологической безопасности шифров предприятия 
необхдим понимается совокупность обрудвания факторов и космиче условий, способствующих рисунке еализации 
разботки пасности сохранности как унке собственно боле производственных ресурсов, так и их 
совершния войств, предмтов непрерывности, последовательности, большй соответствия оснве заданным 
нормам и выраженми параметрам сотвеия каждого отдельного функций режима ценовая технологического 
процесса кражи [26]. 
Все удары множество угроз показтели ехнико-технологической влиян безопасности можно 
методиках разделить на три безопаснти группы: 
1) сохранность оценка производственных совкупнть ресурсов (трудовых, 
сохранть информационных, сотрудникв материальных); 
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2) сохранность отдельны качества или различных свойств производственных потенциал ресурсов; 
3) сущетвны епрерывность, последовательность, также неизменность 
безопаснти ехнологического процесса. 
базе Также располжени классификация угроз возрастня производственной факторв безопасности 
хозяйствующего реализця субъекта большй строится на основании отсувие аких пресчния классификационных 
критериев, как негативо сточник отделм угроз, состояние унке гроз и стабильно амеренности их 
совершения предужни [35]. 
По успеха источнику (субъекту) субъекта грозы принц азделяются на три группы:  
- правоых стихийные дале явления, конкуренты; 
- стихйные криминальные разботки структуры и отдельные среди внешние материльног злоумышленники; 
сотрудники отражю рганизации. 
По принят состоянию угрозы оснвые делятся на три угрозы руппы: потенциальные, 
меры еализуемые и уже выраженми еализованные. По намеренности нарушеи совершения
 техничск производственные угрозы объектв делятся на две безопаснти группы: умышленные и 
доступа неумышленные. В техничск оответствии с объектом следут потерь класифця угрозы делятся на удары пять 















Рисрасполжени унок 1.5 – комплес Классификация угроз в сущетв оответствии с безопаснти бъектом потерь 
имеют Угрозы в соответствии с 
показтели бъектом обществным потерь 





Угрозы отдельн материальным и 
создающе интеллектуальным ресурсам 
уровень Угрозы защите финансовым ресурсам 
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отражю Угрозы дале реализуются в различных допущеный формах. целью Формы реализации большй угроз – 
это сущетв явления природного неисправом характера, продажи события, вызванные или рисунке обусловленные 
сотвеующ остоянием технических собй редств, или стади ействия людей, оценки оторые сотвеующ приводят к 
нарушению рефом имущественных и безопаснти редпринимательских интересов груп субъекта 
сотвеи экономической безопасности. целью Реализации план угроз способствуют динамку также оснвых условия, 
являющиеся увеличн катализатором сотвеи оответствующих событий или явлетс действий. 
реализутся Множество форм привлечн угрозы унке траты имущества постаремя ожно однак разделить на 
следующие социальных сновные низкй виды в зависимости от кражи причины( возрастня источника) ее 
реализации: объем стихийные ценовая бедствия; аварийные информвае ситуации на сотяни производстве. 
Далее материльног представим оснвая формы реализации харктеизую ехнико-технологической большй езопасности 
предприятия в неисправом таблице 1.1. 




иновац Условия, приняте факторы, способствующие 
потенциал оявления иновац угрозы 
Формы службы реализации 
оснвые угрозы 
Утрата безопаснти мущества  успеха Расположение мест следующи производства в отвечающим зоне возможного 
имеющся тихийного сниже бедствия. 
Несоблюдение сотрудникв егламента показтели работы с оборудованием, 
следут машинами, оснвые механизмами и т.п. 
Использование таких ехнических правоых средств труда (унок машин, 
безопаснти борудования, механизмов и т.д.) в оснвых еисправном 
предиятй состоянии в нарушение стабильно ребований мировы безопасности. 
Эксплуатация боле технических обрудвания систем с нарушением 
большй правил разботки езопасности. 
Нарушение привлечн равил техничскм ранения материальных безопаснти ценностей. 
продукци Запись паролей, снежы кодов, прична шифров доступа в 
продукци легкодоступных спро местах. 
Нарушение автомизц установленного целью порядка использования 
техничск ехнических развитем средств, создающее таким условия 
функций есанкционированного доступа к их правоых использованию. 
илюстравно Стихийные бедствия 
(следующих наводнения, располжени ели, 
оползни, негативо снежные 
чтобы лавины, извержения 
следующм вулканов, местах ураганы, бури, 
несоблюди мерчи, лучшим дары молнии, 
используемых аморозки, стади засуха, 
саранча и Т.Д.). 
нарушеим Аварии. целью Пожары. 
Халатные, 
харкте непрофессиональные 







безопаснти Несоблюдение регламента местах работы с оснвые борудованием, 
машинами, механизов еханизмами и т.п. 
сотрудникв Использование технических харктеизую средств сновые труда (машин, 
меры оборудования, предотващния механизмов и т.д.) в неисправном 
пресчния остоянии в сотвеия нарушение требований обрудвания езопасности. 
предиятй Физический и моральный стихйног знос сотрудникв борудования. 
Эксплуатация порчи технических продукци систем с нарушением 
защите правил сниже безопасности. 








Брак конретых продукции 
 
неисправом Выпуск продукции 
стихйные изкого негативо качества или 
продукции, 
пресчния ебестоимость 
техничск оторой превышает 
сфер тоимость ее следующм продажи 
(рыночную используя тоимость
) 
неисправом Использование технических процес редств первог труда (машин, 
эксплуатция оборудования, процеду механизмов и т.д.) в неисправном 
несоблюди остоянии. видам Физический и моральный развитем знос 
охран борудования. Нарушение сотавляющу правил груп хранения 
материальных безопаснти ценностей. принят Нарушение установленного 
сотрудникв порядка выполнеи спользования технических мировы средств, 
социальных оздающее условия безопаснти есанкционированного 
возрастня доступа к их использованию. 
 
безопаснти Брак несотви продукции. 
Несоответствие  
вотншеий ыпущенной сущетв продукции 
техническим рисунке словиям. 







сниже Угрозы тщаельно выполнению производственного унок плана в фондв заданные сроки и 
предиятй установленных процес бъемах проявляются в оценки следующих стади основных формах: 
рефом становы повышеная роизводственного процесса продавемых независимо от их нарушеи причин;  снижение 
реализця производственной службы мощности в результате сотвеующ ыхода из фондв строя машин, 
сновые борудования, также передаточных устройств, также участвующих в уровень производственном 
процессе; тщаельно кражи большй материальных ценностей, используемых являющихся как социал сновой 
производимого постаремя родукта, так и харкте вспомогательной составляющей 
низкая производственного харкте процесса; брак груп родукции. оснве Среди основных привлечн форм 
намерости проявления угрозы показтели выпуска целью продукции низкого таких ачества или нарушеи ровень 
себестоимости социальных которой повышеная ревышает ее рыночную свойт тоимость показтели следует выделить 















Риспердаточных унок 1.6 – Формы большй проявления механизов угрозы выпуска предиятй родукции 
 
К нарушеи словиям, в которых принят отенциальные индкаторы угрозы материальным оснвые ресурсам, 
пресчния сходящие от внутренних космиче сточников, продажи могут быть отвечающим реализованы, автомизц следует 
отнести: 
внутрем Формы проявления актульным грозы износ выпуска 
продукции 
Допущенный нарушеи брак важных продукции 
Несоответствие безопаснти выпущенной 
унке продукции техническим свойт условиям 
следующих Увеличение механизов атрат на приобретение 
сотвеующ производственных автомизц ресурсов 
защите Снижение производственной 
обрудвания мощности как следующи причина увеличения 
сотвеи накладных проявлени асходов в структуре 
формы себестоимости  
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• продавемых асположение лучшим ест производства в также зоне шифров озможного стихийного 
насколь бедствия; 
• угрозы несоблюдение регламента безопаснти работы с потенциальы борудованием, машинами, 
безопаснть механизмами и т.п.; 
• части спользование технических явлетс редств ценовая труда (машин, нарушеи оборудования, 
потенциал механизмов и т.д.) в неисправном деятльноси остоянии в стихйные арушение требований 
предотващния безопасности; 
• отсувие эксплуатация технических техничск истем с нарушеи арушением правил угрозы безопасности 
• качеству нарушение правил низкая хранения имеющся атериальных ценностей; 
• правоые запись продавемых аролей, кодов, располжени шифров напрвлеы доступа в легкодоступных снежы местах; 
• намерости арушение установленного методиках порядка предотващния спользования технических 
низкая средств, используя оздающее условия низкая есанкционированного наприме доступа к его 
использованию; 
• оснвая еконтролируемый низкая доступ на территорию унке производства; 
• план есанкционированный доступ к нужо материальным нужо ценностям; 
• нарушение отсувие правил базе пожарной безопасности; 
• несотви еэффективная выраженми система отбора мощнстей кадровых всех ресурсов; 
• низкий четки профессиональный таким уровень сотрудников; 
• котрые несоответствие таким профессиональных компетенций требу сотрудников 
боле требованиям, предъявляемым к однак олжностям; 
• низкая еблагоприятные условия опредляющий труда; 
• сфер низкая культура котрые безопасности груп труда; 
• низкий обрудвания ровень действия обеспечения безопасности загруки труда; 
• оснвые ыполнение опасных загруки видов отдельн работ сотрудниками, не тольк бладающими 
износ достаточным уровнем оснвые компетенций; 
• регламнт арушение режимов унок труда и факторв тдыха сотрудников совкупнть хозяйствующего 
показтели субъекта; 
• повышенная вектор интенсивность нарушеим труда сотрудника, котрые превышающая 
всех установленный уровень и т.д. организця [27]. 
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актульным Отдельно отметим иновац следующее: меры формы реализации перимту гроз напрвлеы утраты или порчи 
сотвеи мущества в четки результате опасных правоых риродных словам явлений достаточно 
путь разнообразны и по их труда происхождению классифицируются на нарушеи пять механиз групп: 
1) геолого-геоморфологические (процес землетрясения, охран сели, оползни, 
унок снежные правил авины, извержение безопаснти вулкана и т.д.); 
2) сотвеи климатические и связанные с сновые ими мощнстей гидрологические (удар снежы молнии, 
адеквтно аводнения, ураганы, высокг бури, следут мерчи, ливни, тольк град, необхдим шторм, засуха, сотавляющу заморозки, 
конретых сильные морозы и т.п.); 
3) показтели биогеохимические( деятльноси выбросы опасных первог азов из большй водоемов и т.д.); 
4) биологические (имеют ассовое выраженми азмножение сельскохозяйственных 
безопаснти вредителей, создающе например, саранчи, безопаснти олезни оценки растений и т.д.); 
5) космические (прична адение на четки Землю небесных тел (намерости етеоритов) и т.д.). 
документация Существует ряд негативных действия факторов, меры влияющих на технико-
технологическую таким составляющую дисцплны экономической безопасности привлечн редприятия 













Рисболе унок 1.7 – Факторы, предият негативно следующм влияющие на технико-технологическую 
разботки составляющую уровень экономической безопасности баз предприятия 
сниже Негативные сущетв факторы 
создающе Большой физический предият знос техничск фондов 
и моральное подрыв устаревание  









таких действие 3 лиц  
овышени Действия, направленные на нужо подрыв 




план Непосредственно, на технико-технологическую высокая безопасность оснвых предприятия 
влияют должна внешние приобетн угрозы: 
- несостоятельность механизов поставщика; 
- техничск отсутствие инвестиций; 
- проявлени овышение цен на акторы энергоносители; 
- отсутствие груп долгосрочных имеющся контрактов с партнерами.  
Что правил касается однак внутренних угроз, то это: 
- потенциал еэффективная низкая организация производственного оценка процесса; 
- отвечающим недостаточно квалифицированные отвечающим кадры;  
- показтели высокая степень имеющся зноса наприме основного капитала спро [26]. 
таких Следует отметить, что опредляющий технико-технологическую сновые оставляющую 
экономической формы безопасности возрастня предприятия характеризуют ряд план индикаторов, 















Рисметодиках унок 1.8 – Индикаторы следующм технико-технологической подрыв составляющей 





качеству Динамика производства 
Доля НИР в информвае бщем низкй объеме НИР 
предъявлмы Доля НИОКР в ценовая бщем словам бъеме работ 
использване Реальный используетя ровень загрузки 
намерости производственных продавемых ощностей 
продавемых Оценка конкурентоспособности унок продукции  
предъявлмы Возрастная структура и вектор ехнический несоблюди ресурс 
парка деятльноси машин и эксплуатция оборудования 
нарушеим Удельный вес фондв производства в ВВП  
деятльноси Стабильность конретых ехнологического процесса  
Темп высокая бновления ОПФ  
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 Также выполнеи следует насколь тметить, что технико-технологическую сущетвны безопасность 
разботки предприятия характеризуют привлечн следующие увеличн показатели: 
 - уровень местах прогрессивности критеях ехнологий (количество ресуам используемых 
сотавляющей прогрессивных технологий к кражи общему негативо количеству); 
 - уровень защите прогрессивной следующм продукции (количество низкй аименований 
высокая производимых новых конуретв прогрессивных роблема видов продукции к сновые бщему их 
меры количеству); 
 - уровень техничск ехнологического нарушеи потенциала (равный адеквтно оле связаные технических и 
технологических загруки ешений на сущетвны ровне изобретений в деятльноси бщем угрозы количестве новых 
требу ешений, потенциал спользуемых в производственном методиках процессе). 
 меры Чтобы оценить техничскм ехнико-технологический продукци отенциал предприятия, 












Рисрегламнт унок 1.9 – Показатели используемых технологического собй потенциала предприятия 
 
загруки Данные реализутся показатели дают важных оценку удельный количественного и качественного тщаельно влияния 
внутрем егативных факторов на спро экономическую происхжденю безопасность [44].  
 имеющ Таким доля бразом, в данном безопаснти араграфе доступ были рассмотрены угрозы грозы 
выялени технико-технологической безопасности таким предприятия: качеству изучены три группы 
выраженми угроз правоых технико-технологической безопасности доля предприятия; организця представлены 





четки Количество продаваемых 
и всех покупаемых тщаельно ицензий 
Процент безопаснть родукции 
множеств предприятия, соответствующий  
низкй лучшим реализця мировым аналогам 
имеющ Динамика реализутся производства 
Возрастная опредляющий структура 
необхдим парка оборудования 
имеющ Темп обновления 
предотващния сновных степни редств 
однак Имеющиеся патенты 
унок Уровень загрузки 
организця мощностей 
выялени Доля НИР в безопаснть бщем 
объеме также работ 
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объектом план отерь; напрвлеы формы реализации привлечн угроз. повышеная Отдельно рассмотрены также формы 
охран проявления угрозы формы технико-технологической харкте безопасности предприятия; 
угрозы изучены также факторы, негативно четки влияющие на техничск ехнико-технологическую 
составляющую разнобию экономической успеха безопасности предприятия. продажи Также всех были 
изучены индкаторы ндикаторы харкте ехнико-технологической безопасности потерь редприятия, 
класифця оторые дают неумышло составляющей план экономической безопасности унке основную чтобы ценку. 
Непосредственно, безопаснти ехнико-технологической местах оставляющей присуща 
техничск ормативно-правовая объектм аза, суть механизов которой несоблюди представлена в следующем 
эконмичесй параграфе.  
 
1.3. факторв Нормативно-правовая база также ехнико-технологической харкте безопасности 
 
Технико-технологическую объектв езопасность оснвые регулирует ряд нормативно-
правовой явлетс документации. также Нормативно-техническая ре документация – это 
совокупность ре материалов и материльног документов, ре обеспечивающих овышени качество 
ре производимой продукции, постаремя абот и доступ слуг, а ре также ее соответствие ре всем 
сотрудникв твержденным ре требованиям доступа безопасности, ре условиям эксплуатации, ре хранения 
и доступ ранспортировки. спобтвующие Нормативно-правовая документация баз выступает 
предъявлмы стандартом, на основании различных которого регламнт осуществляется весь местах птехнологический 
эксплуатция роцесс. 
 ре Нормативно-техническая документация – это ре полный унке омплект 
ре документов, оснвая позволяющий без ре лишних финансовых ре потерь и мощнстей затрат 
ре дополнительных труда есурсов, ре производить качественную и ре безопасную 
объектм продукцию, ре соответствующую увеличн сем ре нормативам и государственным 
ре стандартам.  
 К меры нормативно-технической ре документации качеству относятся ре следующие виды 
ре документов:  
-  умышлен технические ре условия; 
- ре технологическая действия нструкция; 
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- технологический ре егламент; 
- ре технологический предъявлмы роцесс; 
- предият аспорт ре безопасности; 
- ре этикетка; 
- рецептура; 
- ре паспорт харкте ачества. 
безопаснти Представим стандарты большй Государственной потенциальы системы измерений: 
 безопаснти ГСССД1–87.  потенциал Фундаментальные физические реализця константы; 
 неисправом ГОСТ Р 8.000–2000   ГСИ. Основные чтобы положения; 
 угрозы ГОСТ Р 8.565–96 ГСИ. Метрологическое выялени обеспечение потенциал эксплуатации 
атомных процес танций. ресуам Основные положения; 
 увеличн ГОСТ Р 8.596–2002 ГСИ. предият Метрологическое обеспечение 
боле измерительных совкупнть истем. Основные тольк положения; 
 привлечн ГОСТ Р ИСО 5725–2002 (следующм части оснвая 1,2,3,4,5,6). Точность (использване равильность 
первог и прецизионность) методов и сотвеи результатов объектв измерений; 
 РМГ 43–2001ГСИ. нарушеим Применение чтобы руководства по выражению 
сотавляющу неопределенности оценки змерений; 
 ГОСТ функций 8.381–80  следующ ГСИ. Эталоны. Способы работ выражения следут погрешностей; 
 Стандарты харктеизую ЕСКД; 
 связаные Единая система отдельн конструкторской защите документации: Основные 
умышлен положения. факторв ГОСТ 2.001–93 - всех ГОСТ допущеный 2.125–85; 
 Единая явлени система сфер конструкторской документации: неумышло Правила 
большй выполнения чертежей угрозы азличных акторы деталей. ГОСТ документация 2.301–68 – части ГОСТ 2.321–84; 
 нарушеи Единая угрозы система конструкторской унок документации: приобетн ГОСТ 2.412–81 – 
техничск ГОСТ стольк 2.420–84; 
 Единая правоые система перимту конструкторской документации: выраженми Правила 
предиятй выполнения схем. всех ГОСТ имеющ 2.701–84 – ГОСТ создающе 2.711–82; 
 оснвая Единая система путь конструкторской совершния документации: Обозначения 
роблема условные в учет схемах. ГОСТ уровень 2.782–96 – всех ГОСТ 2.797–81; 
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 потенциал Основные сотвеи нормы взаимозаменяемости. харкте Допуски и возрастня посадки: сборник 
сотавляющей тандартов; 
 сотвеи Метрические резьбы: сборник таким стандартов; 
 техничскм Стандарты по информационным стихйные ехнологиям; 
 унок Информационная технология. неисправом Автоматизированные видам системы. 
Основные чтобы положения. В оснвые борник стандартов техничскм включены уровне стандарты группы 24 
– принц Единой материльног системы стандартов следующ автоматизированной насколь истемы управления и 34 
–таким Информационные тщаельно ехнологии; 
 Стандарты социальных ерии сотвеия ГОСТ ИСО–10303. путь Системы динамку втоматизации 
производства и их требу интеграция. множеств Представление данных об также изделии и доступа бмен 
этими следут анными; 
 принят ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 12 182–2002. унке Информационная несоблюди технология. 
Классификация материльног программных неисправом редств; 
 ГОСТ Р ИСО/МЭК однак 12 207–99. поэтму Информационная технология. 
овышени Процессы привлечн жизненного цикла ниокр программных  средств; 
 работ ГОСТ Р ИСО/МЭК 15 408–2002 (прична асти принц 1-3). Информационная 
безопаснти ехнология. предият Методы и средства факторы беспечения явлетс безопасности. Критерии потенциальы ценки 
внутрем безопасности информационных явлетс ехнологий; 
 космиче ГОСТ 27 459–87. должна Системы защите обработки информации. удельный Машинная 
следующих графика. Термины и привлечн определения; 
 унке ГОСТ Р 50 922-96. Защита сущетв информации. несотви Основные термины и 
также определения 
 объектм ГОСТ Р 51 275–99. Защита привлечн нформации. всех Объект информатизации. 
работ Факторы, правоых оздействующие на информацию. безопаснти Общие меры положения 
 ГОСТ Р 51 897–2002. техничскм Менеджмент план риска. Термины и происхжденю пределения. 
предиятй Также следует правоых учитывать износ тандарты ЕСКД: 
- еоснвые диная сновые истема конструкторской документации: основные положения. 
ГОСТ 2.001–93 - ГОСТ 2.125–85; 
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- единая система конструкторской документации: правила выполнения 
чертежей различных деталей. ГОСТ 2.301–68 – ГОСТ 2.321–84; 
- единая система конструкторской документации: ГОСТ 2.412–81 – 
ГОСТ 2.420–84; 
- единая система конструкторской документации: Правила выполнения 
схем. ГОСТ 2.701–84 – ГОСТ 2.711–82; 
- единая система конструкторской документации: Обозначения 
условные в схемах. ГОСТ 2.782–96 – ГОСТ 2.797–81; 
- основные нормы взаимозаменяемости. Допуски и посадки: сборник 
стандартов; 
- метрические резьбы: сборник стандартов. 
Отметим, какие существуют правовые документы, касающиеся 
стратегии экономической безопасности предприятия.  Развитие обеспечения 
экономической безопасности получило в Стратегии экономической 
безопасности Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной 
Указом Президента РФ от 13.05.2017 № 208 (далее – Стратегия) [1]. В 
Стратегии подчёркнута ее связь со Стратегией национальной безопасности 
Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской 
Федерации от 31 декабря 2015 г. № 683. Стратегия пополнила перечень 
стратегических документов с ориентацией на реализацию стратегических 
национальных приоритетов РФ. В соответствии с Федеральным законом «О 
безопасности» основными принципами обеспечения безопасности являются: 
1) соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина; 
2) законность; 
3) системность и комплексность применения федеральными органами 
государственной власти, органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, другими государственными органами, органами 
местного самоуправления политических, организационных, социально-




4) приоритет предупредительных мер в целях обеспечения 
безопасности; 
5) взаимодействие федеральных органов государственной власти, 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, других 
государственных органов с общественными объединениями, 
международными организациями и гражданами в целях обеспечения 
безопасности. Правовую основу обеспечения безопасности составляют 
Конституция Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы 
международного права, международные договоры Российской Федерации, 
федеральные конституционные законы, настоящий Федеральный закон, 
другие федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской 
Федерации, законы и иные нормативные правовые акты субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления, принятые в 
пределах их компетенции в области безопасности.  Основным документом, 
регламенти-рующим специфику определения категории пожарной опасности 
здания в Российской Федерации, является НПБ 105-03 «Определение 
категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности». 
 Этот документ устанавливает методику определения категорий 
помещений и зданий производственного и складского назначения по 
взрывопожарной и пожарной опасности в зависимости от 
пожаровзрывоопасных свойств и количества находящихся (обращающихся) в 
них веществ и материалов. Представим нормативно-правовую базу технико-
технологической безопасности в области строительства на следующем 





   
 Также следует отметить следующие документы, характеризующие 
экспертизу технико-технологической безопасности:  
 - ГОСТ Р 21.1101-2013 от 11 июня 2013 года «Система проектной 
документации для строительства. Основные требования к проектной и 
рабочей документации»; 
 - Федеральные нормы и правила в области промышленной 
безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной 
безопасности» от 14.11.2013 №538; административный регламент 
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 
надзору по предоставлению государственной услуги по ведению реестра 
заключений экспертизы промышленной безопасности; ФНиП в области 
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Нормативно-правовая база технико-технологического 
регулирования в области строительства 
 
Рисунок 1.10 – Пример  нормативно-правовой базы технико-
технологического регулирования в области строительства 
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 - ФНиП в области промышленной безопасности «Общие правила 
взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, 
нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств» от 11.03.2013 
№96; Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности 
«Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых 
используются подъемные сооружения» от 12.11.2013 №533; РД 03-357-00 от 
26 апреля 2000 года «Методические рекомендации по составлению 
декларации промышленной безопасности опасного производственного 
объекта»; РД 03-14-2005 от 29 ноября 2005 года N 893 «Об утверждении 
Порядка оформления декларации промышленной безопасности опасных 
производственных объектов и перечня включаемых в нее сведений»; 
 - СП 36.13330.2012 Магистральные трубопроводы. Актуализированная 
редакция СНиП 2.05.06-85; СНиП 3.05.05-84 от 7 мая 1984 года 
«Технологическое оборудование и технологические трубопроводы». 
 Таким образом, в данном параграфе были рассмотрены понятие 
«нормативно-техническая документация»; перечислены стандарты ЕСКД; 
указаны основные принципы обеспечения безопасности в соответствии с 
Федеральным законом «О безопасности»; иллюстративно представлены 
пример нормативно-правовой безопасности технико-технологического 
регулирования в области строительства и документы, характеризующие 
экспертизу технико-технологической безопасности. В целом, в данной главе 
была изучена сущность технико-технологической составляющей 
экономической безопасности предприятия, которая состоит в том, насколько 
уровень используемых в данной организации технологий соответствует 
лучшим мировым аналогам; примерный комплекс мер для обеспечения 
технико-технологической безопасности предприятия; угрозы, влияющие на 
технико-технологическую безопасность предприятия. В следующей главе 
представим практический пример изучения технико-технологической 




ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ ООО «РАСТТРАНССТРОЙ-31» 
 
2.1. Организационно-экономическая характеристика предприятия 
 
 ООО «Расттрансстрой-31» - строительная организация Белгородской 
области. Компанией было возведено и реконструировано множество 
объектов как на территории региона, так и за его пределами, в т.ч. 
строительство высотных и малоэтажных жилых домов, объектов социального 
назначения: школ, магазинов, детских садов, больниц и поликлиник, 
производственных объектов и инженерных сооружений.  
 Организационно-правовая форма предприятия – общество с 
ограниченной ответственностью. ООО «Расттрансстрой-31» осуществляет 
свою деятельность на основании Устава (приложение А), является 
юридическим лицом, имеет в собственности имущество, учитываемое на 
самостоятельном балансе. Полное фирменное наименование предприятия: 
Общество с ограниченной ответственностью ООО «Расттрансстрой-31». 
Сокращенное наименование: ООО «Расттрансстрой-31». Юридический 
адрес предприятия: 308503, Россия, Белгородская область, Белгородский 
район, поселок Майский, ул. Полевая, д.3. 
 Уставный капитал предприятия определяет минимальный размер 
имущества, гарантирующего интересы его кредиторов. Уставный капитал 
ООО «Расттрансстрой-31» составляет 259 000 руб.  
 Основной целью деятельности ООО «Расттрансстрой-31» является 
получение прибыли. В соответствии с этой целью общество осуществляет 
свою деятельность по следующим приоритетным направлениям: 
 1. Осуществление гражданского строительства на территории 
Белгородской области (возведение малоэтажных и многоэтажных жилых 
зданий, объектов социального, бытового и культурного назначения). 
 2. Осуществление промышленного строительства (возведение и ввод в 
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эксплуатацию новых мощностей, реконструкция заводов 
агропромышленного комплекса Белгородской области). 
 3. Оказание услуг по ремонту и отделке помещений. 
















Рисунок 2.1 – Основные виды деятельности ООО «Расттрансстрой-31». 
 
 Среднесписочная численность работников предприятия на 2018 г. 
составляла 106 чел., из них: 
 - рабочие – 82 чел.; 
 - служащие – 24 чел. 
 Органами управления ООО «Расттрансстрой-31» являются общее 
собрание участников и директор. Директор предприятия назначается общим 
собранием участников предприятия на 5 лет. На директора предприятия 
возлагаются следующие функции: 
 обеспечение соблюдения законности в деятельности предприятия; 
Основные виды деятельности ООО 
«Расттрансстрой-31». 
 
Cтроительство зданий и сооружений I и II уровней 
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 осуществление руководства финансовой и хозяйственной 
деятельностью; 
 организация работы предприятия с целью достижения эффективного 
взаимодействия всех структурных подразделений; 
 совершение действий от имени предприятия без доверенности, в том 
числе заключение сделок, представление интересов перед другими лицами, в 
госорганах и иных учреждениях; 
 издание документов по трудовым вопросам – о приеме на работу, 
увольнении, поощрении или дисциплинарном взыскании; 
 иные полномочия. 
 Организационная структура предприятия приведена на рисунке 2.2. 
 
Рисунок 2.2. – Организационная структура ООО «Расттрансстрой-31» 
 
 Главный инженер предприятия относится к руководящему персоналу. 
К основным функциям главного инженера относятся: обеспечение 
выполнения работ по строительству, целевое и рациональное использование 
ресурсов, разработка перспективных и текущих планов строительства, 
реконструкции, а также планов ввода в эксплуатацию объектов 
строительства. 
Директор ООО «Расттрансстрой-31» 
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 Заместитель генерального директора выполняет обязанности директора 
в его отсутствии – руководит в соответствии с действующим 
законодательством производственно-хозяйственной и финансово-
экономической деятельностью строительной организации, неся 
ответственность за последствия принимаемых решений, сохранность и 
эффективное использование имущества строительной организации, а также 
финансово-хозяйственные результаты ее деятельности. 
 Главный механик обеспечивает эксплуатацию и работу оборудования, 
контролирует проведение технических осмотров, ремонтов и модернизации. 
К обязанностям главного механика относится: инвентаризация 
производственных средств, наладка оборудования, контроль за обеспечением 
правил охраны труда и техники безопасности и т.д. 
 Производственно-технический отдел организует оформление 
документации от начала строительства (приемка проектно-сметной 
документации от заказчика, получение разрешения на производство работ и 
прочее) до оформления документов на сдачу объектов в эксплуатацию. 
 Отдел кадров – это структура в организации, которая занимается 
управлением персоналом (организацией мотивационного стимулирования 
персонала, адаптационная деятельность, подбор и расстановка кадров и т.д.). 
 Отдел труда и заработной платы на предприятии организует 
деятельность по нормированию труда персонала, распределению фонда 
заработной платы, премированию работников, а также составлению 
положений о подразделениях, должностных инструкций, штатных 
расписаний. 
 Бухгалтерия – отдел предприятия, связанный с ведением 
бухгалтерского учета компании, обязательств, расчетов с поставщиками и 
персоналом, реализации продукции и пр.  Диспетчерская служба служит 
средством передачи информации от строительных бригад в компанию: 
 - о ходе строительно-монтажных работ; 
 - об обеспечении участков материально-техническими ресурсами; 
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 - о поломках и чрезвычайных ситуациях; 
 - о выпуске автомашин в рейсы, их выработке и простоях; 
 - передавать участкам указания руководства и т.д. 
 В организационной структуре предприятия нет отдела экономической 
безопасности. Функции по обеспечению и анализу экономической 
безопасности на предприятии возлагаются на бухгалтерию и отдел кадров, 
контроль за работой отделов в данном направлении осуществляет директор 
предприятия и его заместитель. К нормативно-правовым актам, 
регламентирующие правовой статус предприятия и его экономической 
безопасности относятся: 
 1. Конституция РФ; 
 2. Гражданский кодекс РФ; 
 3. Налоговый кодекс РФ; 
 4. Трудовой кодекс РФ; 
 5. Федеральный закон «О безопасности» № 390-ФЗ от 20.12.2010 г.; 
 6. Закон «О частной детективной и охранной деятельности в РФ»  № 
24-87-1 от 11.03.1992 г.; 
 7. Федеральный закон «Об аудиторской деятельности» № 307-ФЗ от 
30.12.2008 г.; 
 8. Федеральный закон «О коммерческой тайне « № 98-ФЗ от                  
29.07.2004 г.; 
 9. Должностные инструкции персонала 
 10. Инструкции по пользованию электронной почтой и антивирусными 
программами; 
 11. Политика информационной безопасности и т.д. 
Основными рисками для экономической безопасности предприятия 
являются: 
1. Отраслевые риски. 
 Деятельность ООО «Расттрансстрой-31» затрагивают риски, связанные 
с появлением крупных международных производителей на отечественном 
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рынке продукции/услуг; с монополией ряда отечественных производителей в 
некоторых секторах рынка; с повышением  тарифов  на энергоресурсы, что  
влияет  на  увеличение  себестоимости  продукции. 
2. Макроэкономические риски: риски связанные с несовершенством 
системы налогообложения и государственных гарантий: со снижением 
деловой активности в  национальной экономике; с нестабильностью 
ситуации на финансовых рынках  и товарных рынках, инфляцией, 
изменением  банковских процентов, налоговых   ставок. 
3. Конкурентные риски. Финансовые риски: изменение курсов валют,  
изменение процентных ставок по   кредитам;  риск ненадлежащего  
выполнения должниками обязательств по оплате  услуг (работ) общества. 
4. Социальные риски: риски, связанные с увольнением  
квалифицированных работников; риски, связанные  с социальными  
выплатами  работникам. Для понимания общего экономического состояния 
предприятия необходимо проанализировать его имущество, а также 
источники формирования имущества. Динамика и структура имущества 
(активов) предприятия представлены в таблице 2.1. 



















2286 2533 1666 247 - 620 10,8 - 27,1 




19 19 19 - - - - 
Оборотные активы 104516 42261 54784 - 62255 - 49732 -59,6 -47,6 
Запасы 17089 11694 8763 - 5395 - 8326 -58,4 -48,7 
Дебиторская 
задолженность 
20836 11117 22341 -9719 1505 -46,6 7,2 
Финансовые 
вложения  




52991 4791 8680 -48200 -44311 -91 -83,6 
Баланс 106802 45795 56450 -61007 -50352 -57,1 -47,1 
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 Рассматривая структуру активов ООО «Расттрансстрой-31» (на 
основании данных, представленных в приложении В)  можно увидеть 
превышение удельного веса оборотных активов (97 %) над внеоборотными (3 
%). Данный факт говорит о мобильности структуры активов предприятия, 
которая способствует ускорению оборачиваемости средств организации. 
Представим структуру активов исследуемого предприятия на рисунке 2.3. 
 
Рисунок 2.3 – Структура активов ООО «Расттрансстрой-31», тыс. руб. 
 
 Активы предприятия за анализируемый период 2016-2018 гг. заметно 
уменьшились – на 47,1 % и в 2018 г. составили 56 450 тыс. руб. Данная 
тенденция говорит о нестабильности предприятия в условиях 
экономического кризиса. Внеоборотные активы предприятия уменьшились 
на 27,1 % за счет уменьшения стоимости основных средств с 2267 тыс. руб. 
до 1647 тыс. руб. в 2018 г.  
 Стоимостное выражение оборотных активов предприятия также 
демонстрирует снижение – на 47,6 % в 2018 г. по сравнению с 2016 г. 
Основное снижение оборотных активов связано со снижением количества 
денежных средств и денежных эквивалентов в организации – на 44 311 тыс. 
руб. (в процентном отношении – на 83,6 %). Кроме того, уменьшились 
запасы предприятия на 47,6 % и в 2018 г. составили 8 763 тыс. руб. 
Положительным моментом является рост финансовых вложений организации 
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– за 2016-2018 гг. значение показателя увеличилось на 1 400 тыс. руб. (на 
10,3 %) и в 2018 г. составило 15 000 тыс. руб.  
 Дебиторская задолженность предприятия в 2018 г. увеличилась на 7,2 
% по сравнению с 2016 г. Данное изменение является негативным для 
предприятия, так как увеличение может быть связано как с ростом 
задолженности покупателей за предоставленные работы, так и с ростом 
предоставленных покупателям отсрочек и кредитов. 
 В целом, изменения активов ООО «Расттрансстрой-31»  можно назвать 
отрицательными. Динамика и структура источников формирования 
(пассивов) имущества предприятия приведены в таблице 2.2. 

















Капитал и резервы 1560 2678 2803 1118 1243 71,7 79,7 
Уставный капитал 259 259 259 - - - - 
Добавочный 
капитал 
817 817 817 - - - - 
Нераспределенная 
прибыль 
484 1602 1726 1118 1243 71,7 79,7 
Долгосрочные 
обязательства 
1 1 1 - - - - 
Отложенные 
налоговые активы 
1 1 1 - - - - 
Краткосрочные 
обязательства 
105241 43116 53647 -62125 -51594 -59 -49 
Заемные средства 10608 12095 12565 1487 1957 14 18,4 
Кредиторская 
задолженность 
94633 31021 41082 -63612 -53551 -67,2 -56,6 
Баланс 106802 45795 56450 -61007 -50352 -57,1 -47,1 
 
 В пассиве ООО «Расттрансстрой-31»  увеличился собственный капитал 
– на 79,7 % в 2018 г. по сравнению с 2016 г. Увеличение собственного 
капитала связано с ростом нераспределенной прибыли предприятия на 1 243 
тыс. руб. За период 2016-2018 гг. у предприятия убытков по балансу не 
наблюдается, что характеризует его деятельность с положительной стороны. 
Положительным моментом является уменьшение количество краткосрочных 
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обязательств предприятия на 49 % в 2016-2018 гг. Данная динамика связана с 
уменьшением кредиторской задолженности ООО «Расттрансстрой-31» - в 
2017 г. на 63 612 тыс. руб., в 2018 г. – на 53 551 тыс. руб. по сравнению с                   
2016 г. 
  При этом, за данный период увеличилась сумма заемных средств 
предприятия – на 1 957 тыс. руб. за период рассмотрения (в относительном 
выражении – на 18,4 %) и на 31.12.2018 составила 53 647 тыс. руб. В 
структуре пассивов предприятия заемные средства превышают собственные. 
В 2016 г. доля собственных средств предприятия составляла 1,5 %, при этом 
заемные средства занимали 98,5 % источников формирования имущества. За 
рассматриваемый период структура пассивов предприятия изменилась в 
положительном направлении – доля собственных средств предприятия 
составила 5 %, заемных средств – 95 %. Данная тенденция связана с ростом 
нераспределенной прибыли предприятия при снижении стоимостного 
выражения кредиторской задолженности. Представим структуру пассивов 
предприятия на рисунке 2.4. 
 
Рисунок 2.4 – Структура пассивов ООО «Расттрансстрой-31», тыс. руб. 
 
 Краткосрочные заемные средства превышают долгосрочные на 
53 646 тыс. руб., что является признаком финансовой неустойчивости 
предприятия и, в дальнейшем, снижении оборотов производства.  
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В целом, динамику и структуру пассивов ООО «Расттрансстрой-31» можно 
характеризовать как негативную. 
 В целях рассмотрения особенностей деятельности предприятия, 
проанализируем основные экономические показатели ООО «Расттрансстрой-
31» в таблице 2.3. 

















Выручка 377862 246278 189593 -131584 -188269 -34,8 -49,8 
Себестоимость 
продаж 
374491 245168 187533 -129323 -186958 -34,5 -49,9 
Прибыль от 
продаж 
3371 1110 2060 -2261 -1311 -67,1 -38,9 
Проценты к 
получению 
234 3240 2440 3006 2206 в 13 р. в 10 р. 
Проценты к 
уплате 
2432 1619 3349 -819 917 -33,4 37,7 
Прочие доходы 8949 13596 7152 4647 -1797 51,9 -20,1 
Прочие расходы 9737 14673 7873 4936 -1864 50,7 -19,1 
Прибыль до 
налогообложения 
385 1654 430 1269 45 в 4 р. 11,7 
Текущий налог на 
прибыль 
223 536 305 313 82 в 2 р. 36,8 
Чистая прибыль 162 1118 125 956 -37 в 7 р. -22,8 
 
 За период 2016-2018 гг. сумма выручки предприятия уменьшилась на 
49,8 %. Данная тенденция просматривается за весь период изучения 
предприятия. На 31.12.2018 г. сумма выручки предприятия составила 189 593 
тыс. руб., снижение составило 188 269 тыс. руб. по сравнению с 2018 г. 
Себестоимость продаж ООО «Расттрансстрой-31» также уменьшилась к 2018 
г. на 186 958 тыс. руб. (в процентном отношении – 49,9 %). Положительным 
фактом являются темпы превышение снижения показателя себестоимости 
над темпами снижения показателей выручки (на 0,1 % в 2018 г.). 
 Динамика основных показателей предприятия является отрицательной; 




Рисунок 2.5 – Динамика основных показателей деятельности                              
ООО «Расттрансстрой-31», тыс. руб. 
 
 Проценты к получению хоть и имеют положительную динамику                         
(в 2018 г. сумма процентов к получению составляла 2 440 тыс. руб. по 
сравнению с 234 тыс. руб. в 2016 г.), не превышают стоимостную 
составляющую процентов к уплате (сумма процентов к уплате на 31.12.2018 
составляла 3 349, при этом замечен рост показателя на 37,7 %). 
Отрицательное сальдо прочих доходов и расходов также негативно 
характеризуют эффективность деятельности предприятия. Прочие доходы 
превышали прочие расходы в 2016 г. на 788 тыс. руб., в 2018 г. разрыв 
сократился до 721 тыс. руб. За анализируемый период сумма прочих доходов 
предприятия уменьшилась на 20,1 % и в 2018 г. составила 7 152 тыс. руб. 
Сумма прочих расходов предприятия также демонстрирует тенденцию к 
снижению – за период значение показателя снизилось на 19,1 % и в 2018 г. 
составило 7 873 тыс. руб. Чистая прибыль ООО «Расттрансстрой-31» за 
период 2016-2018 гг. сократилась на 22,8 % и в 2018 г. составила 125 тыс. 
руб.  В 2017 г. наблюдается обратная ситуация – чистая прибыль 
предприятия демонстрировала тенденцию к росту и составляла 1 118 тыс. 
руб. Учитывая, что строительная деятельность во многом зависит от 
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внешнего финансирования, покупательского спроса, отрицательную 
динамику прибыльности предприятия нельзя рассматривать как негативную 
в целом. В следующем параграфе представим анализ системы экономической 
безопасности предприятия. 
 
2.2. Анализ системы экономической безопасности предприятия 
 
 Анализ финансового состояния является важной составляющей при 
рассмотрении экономической безопасности предприятия. Данная процедура 
способствует выявлению экономических возможностей предприятия, его 
кредитоспособности и инвестиционного потенциала.   
 Для каждого предприятия процедура оценки финансового состояния 
особенна, при этом можно выделить основные моменты, которые являются 
обязательными при анализе: 
 1. Оценка ликвидности предприятия. 
 Термин «платежеспособность» подразумевает наличие финансового 
обеспечения для погашения непредвиденных статей расходов фирмой.
 Ликвидность – система показателей, сигнализирующих о возможности 
погашения задолженностей при любых исходах, даже с задержками по 
времени [6]. Расчет показателей ликвидности предоставляет возможность 
оценивать состояние конкурентоспособности предприятий, имеющих одну 
направленность в сфере работы. Представим анализ ликвидности 
исследуемого предприятия в таблице 2.4.  




Отклонение  (+;-) 
абсолютное 
2016 г. 2017 г. 2018 г. 2017 /2016 2018/ 2016 
Коэффициет абсолютной 
ликвидности 
0,6 0,5 0,4 -0,1 -0,2 
Коэффициент быстрой 
ликвидности 
0,8 0,7 0,9 -0,1 0,1 
Коэффициент текущей 
ликвидности 
1 1 1 - - 
Показатель общей 
платежеспособности 
0,8 0,8 0,8 - - 
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 Коэффициент абсолютной ликвидности демонстрирует долю покрытия 
обязательств, существующих на данный момент, активами с максимальной 
ликвидностью [5,109]. Значение показателя выше 0,2, в 2018 г. значение 
показателя составило 0,4, что говорит о том, что предприятие сиюминутно 
способно погасить 40 % текущих обязательств. За период 2016-2018 гг. 
значение показателя уменьшилось на 2 пункта, что является отрицательным 
моментом, при этом значение показателя достаточно высоким. Представим 
динамику показателей ликвидности предприятия на рисунке 2.6. 
 
Рисунок 2.6 – Динамика показателей ликвидности предприятия 
 
 Коэффициент быстрой ликвидности оценивает возможность покрытия 
текущих обязательств организации быстро реализуемым имуществом и 
высоколиквидными активами. Учитывая, что минимально допустимое 
значение показателя 0,7, что говорит о высокой степени платежеспособности 
предприятия. В 2017 г. значение показателя быстрой ликвидности снизилось 
на 0,1 пункта, при этом находясь в пределах нормы. В 2018 г. значение 
показателя увеличилось по сравнению с 2017 г. на 0,2 пункта, по сравнению с 
2016 г. – на 0,1 пункта.  
 Коэффициент текущей ликвидности позволяет оценить долю покрытия 
активами наиболее срочных и среднесрочных кредиторских задолженностей 
предприятия. Учитывая, что на протяжении периода рассмотрения значение 
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показателя равно 1, можно говорить о том, что имеющихся активов 
предприятия хватит на погашение срочных и среднесрочных пассивов, т.е. 
значение коэффициента является приемлемым. 
 Показатель общей платежеспособности предприятия показывает долю 
уплаты предприятием всех существующих обязательств. Так как значение 
показателя не достигло 1 за период рассмотрения (в период 2016-2018 гг. 
значение показателя составило 0,8 пунктов, при этом изменений в показателе 
не наблюдалось), но приближено к нему, можно сделать вывод, что может 
лишь частично покрыть свои обязательства, у него имеются проблемы с 
ликвидностью баланса. 
 2. Финансовая устойчивость предприятия. 
 Финансовая устойчивость отражает финансовую стабильность 
предприятия и характеризует соотношение собственных и заемных средств 
[2,89]. Финансовая устойчивость в отличие от платежеспособности носит 
долгосрочный характер. Основные  показатели финансовой устойчивости 
предприятия приведены в таблице 2.5. 
Таблица 2.5 – Финансовая устойчивость ООО «Расттрансстрой-31» 
Наименование 
показателя 
Годы Отклонение  (+;-) 
2016 г. 2017 г. 2018 г. 2017 /2016 2018/ 2016 
Коэффициент автономии 
0,01 0,06 0,05 0,05 0,04 
Коэффициент финансовой 
зависимости 1 0,9 1 -0,1 - 
Коэффициент финансирования 
0,02 0,06 0,05 0,04 0,03 
Коэффициент финансовой 




-0,01 0,003 0,02 0,013 0,03 
Коэффициент маневренности 
собственного капитала -0,5 0,1 0,4 0,6 0,9 
Коэффициент финансовой 
устойчивости 0,01 0,06 0,05 0,05 0,04 
Коэффициент постоянного актива 
1,5 0,9 0,6 0,6 0,9 
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 Коэффициент автономии характеризует процент собственных средств в 
общей стоимости всех средств предприятия. За анализируемый период 2016-
2018 гг. значение показателя ниже нормативного (0,5-0,7), что говорит о том, 
что предприятие осуществляет свою деятельность преимущественно за счет 
заемных средств. Доля собственных средств в деятельности предприятия на 
31.12.2016 составляла 1 %, значение показателя на 31.12.2018 составило 5 %, 
т.е. за период изучения значение показателя увеличилось на 4 %, при этом 
значение показателя автономии остается очень низким; иллюстративно 
представим на рисунке 2.7. 
 
Рисунок 2.7 – Динамика коэффициента автономии 
 
 Коэффициент финансовой зависимости показывает, какую долю во 
всем капитале занимают заемные средства. Значение показателя за 
анализируемый период является крайне высоким (стремится к 1), что 
является негативным фактором. Капитал предприятия практически 
полностью состоит из заемных средств. Снижения значения показателя не 
наблюдается, это означает, что предприятию необходимо проводить 
политику по снижению доли заемных средств в капитале. 
 Коэффициент финансирования демонстрирует долю собственных 
средств в финансировании деятельности предприятия. Нормативное значение 
показателя составляет ≥1. В 2018 г. значение показателя составило 0,05, т.е. в 
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структуре финансирования собственные средства занимают лишь 5 %. За 
данный период значение показателя увеличилось (в 2017 г. на 0,04 пункта, в 
2018 г. на 0,03 пункта по сравнению с 2016 г.), при этом не достигнув 
нормативного значения. Данный факт говорит о высокой зависимости 
деятельности организации от заемных средств и внешних источников. 
 Коэффициент финансовой активности показывает, насколько 
эффективно используется собственный капитал предприятия. Учитывая, что 
значение показателя соответствует нормативному ≤1, можно говорить о том, 
что предприятие эффективно использует собственные активы. 
Отрицательным моментом является рост показателя в 2017 г. на 0,8 пунктов. 
 Коэффициент обеспеченности собственными источниками 
финансирования демонстрирует количество оборотных средств, 
принадлежащих компании. За данный период значение показателя ниже 
нормативного ≥0,1, т.е. собственных оборотных средств у предприятия 
практически нет. Положительным моментом является рост показателя за 
2016-2018 гг. на 0,03 пункта (значение показателя составило 0,2 в 2018 г.), 
при этом значение не достигло нормативного. 
 Коэффициент маневренности собственного капитала показывает долю 
собственного оборотного капитала в обороте. В 2016 г. показатель имеет 
отрицательное значение (-0,5), т.е. в обороте предприятия присутствовал 
только заемный капитал. В 2018 г. ситуация улучшилась – значение 
показателя увеличилось на 0,9 пунктов и составило 0,4. Соответствие 
значения показателя нормативному говорит о достаточной маневренности 
капитала предприятия. 
 Коэффициент финансовой устойчивости показывает долю устойчивых 
активов предприятия, т.е. долю активов, которыми предприятие пользуется 
длительный период. Значение показателя финансовой устойчивости в 2016 г. 
составляет 0,01, т.е. 1 % активов можно назвать финансово устойчивыми. 
Значение показателя увеличилось к 2018 г. на 0,04 пункта, при этом не 
достигнув нормативного 0,8-0,9. Доля устойчивых активов предприятия за 
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анализируемый период говорит о низком уровне финансовой устойчивости 
предприятия, его зависимости от краткосрочных заемных средств и риске 
неплатежеспособности. 
 Коэффициент постоянного актива показывает, какая доля 
внеоборотных активов предприятия обеспечивается из собственного 
капитала. Значение данного показателя соответствует нормативному (0,5-0,9) 
за весь период рассмотрения. В 2018 г. значение показателя составило 0,6, 
т.е. 60 % внеоборотных активов обеспечивается собственным капиталом 
предприятия, что является положительным фактором. 
 Таким образом, рассматривая динамику показателей финансовой 
устойчивости ООО «Расттрансстрой-31», можно говорить о том, что 
основная доля показателей ниже нормативного значения, что 
охарактеризовывает предприятие как финансово неустойчивое. Деятельность 
предприятия за 2016-2018 гг. осуществляется, в основном, за счет 
краткосрочных заемных средств. Положительным моментом является 
значение коэффициента финансовой активности предприятия, 
показывающее, что предприятие достаточно эффективно использует 
собственный капитал. 
 3. Оценка рентабельности предприятия. Расчет показателей позволяет 
оценить прибыльность деятельности компании, значения которой 
представлены в таблице 2.6. 




Отклонение  (+;-) 
абсолютное 
2016 г. 2017 г. 2018 г. 2017 /2016 2018/ 2016 
Рентабельность активов, % 0,2 2,4 0,2 2,2 - 
Рентабельность собственного 
капитала, % 
20,8 83,5 8,9 -62,7 -11,9 
Рентабельность внеоборотных 
активов, % 
7,5 44,1 7,1 36,6 -0,4 
Рентабельность оборотных активов, 
% 
0,2 2,6 0,2 2,4 - 
Валовая рентабельность, % 1 0,5 1,1 -0,5 0,1 
Чистая рентабельность, % 0,04 0,5 0,1 0,46 0,96 
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  Рентабельность активов показывает относительный уровень 
экономической эффективности компании. Коэффициент отражает 
соотношение прибыли к средствам, формировавшим ее. За анализируемый 
период уровень рентабельности активов предприятия находится на 
достаточно низкой отметке в 0,2 %. Увеличение показателя наблюдается в 
2017 г.                          на 2,2 %, при этом коэффициент снизился в 2018 г. и 
составил 0,2 %. 
 Коэффициент рентабельности собственного капитала характеризует 
доходность бизнеса для его собственников, которые вложили в дело свой 
капитал. Высокой значение коэффициента рентабельности собственного 
капитала наблюдается в 2017 г. и составляет 83,5. Снижение рентабельности 
собственного капитала предприятия за 2016-2018 гг. на 11,9 % в 2018 г. и на 
62,7 % в 2017 г. по сравнению с 2016 г. говорит о снижении прибыльности 
деятельности предприятия.  
 Рентабельность внеоборотных активов и рентабельность оборотных 
активов показывают эффективность использования активов в организации. 
Низкий уровень значения данного показателя в 2018 г., говорит о снижении 
эффективности использования активов. 
 Из всех показателей эффективности предприятия, коэффициент 
валовой рентабельности считается наиболее обобщающим. По нему можно 
судить о степени прибыльности всего бизнеса, что позволяет делать выводы 
на макроуровне, не вдаваясь в подробности. Валовая рентабельность 
предприятия, составлявшая на 21.12.2016 1 % за анализируемый период 
увеличилась на 0,1 пункта и на 31.12.2018 составила 1,1 %. Данное значение 
говорит о том, что в каждом рубле выручки, без учета того, на что были 
направлены издержки предприятия доля прибыли составляет 1,1 %. 
 Коэффициент чистой рентабельности показывает, на сколько 
прибыльными являются продажи организации.  Рост значения показателя на 
0,96 % говорит о повышении прибыльности предприятия за 216-2018 гг. При 
этом значение показателя является низким для повышения уровня 
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экономического развития предприятия. Представим динамику показателей 


















Рисунок 2.8 – Динамика показателей рентабельности                                            
ООО «Расттрансстрой-31», % 
  
 Таким образом, анализируя динамику показателей рентабельности 
предприятия можно говорить о том, что предприятие получает прибыль от 
своей деятельности, но при этом ее недостаточно для ООО «Расттрансстрой-
31» на строительном рынке как высоко-конкурентной компании.  
 4. Диагностика банкротства – это система специального финансового 
анализа, который направлен на выявление недостатков в политике 
предприятия, способствующих развитию банкротства предприятия. Для 
определения вероятности банкротства воспользуемся показателями, которые 
являются результатом расчетов с помощью статистических методов 
определения вероятности банкротства; значения данных показателей 
отражены в таблице 2.7. 





2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Пятифакторная модель 
Альтмана 
4,9 5,8 5,1 
банкротство маловероятно в 
ближайшие 2 года 
Вероятность банкротства по 
модели Таффлера 
0,9 1,8 0,9 
банкротство предприятия 
маловероятно 
Модель банкротства Лиса 0,008 0,006 0,002 банкротство компании вероятно 
Вероятность банкротства по 
модели Спрингейта 





 Расчет методов определения вероятности банкротства показал, что по 
большинству моделей предприятие находится в устойчивом состоянии. Это 
свидетельствует об эффективной политике управления финансами на 
предприятии, а также об удачной работе предприятия в целом и 
стабильности на отраслевом рынке. Вероятность банкротства наблюдается 
при расчете модели Лиса, которая в качестве показателя использует 
показатель независимости предприятия, в то время как в результате 
финансового анализа было установлено, что предприятие осуществляет свою 
деятельность, в основном, за счет заемных средств. Отсутствие вероятности 
банкротства не означает, что нет необходимости в постоянном анализе 
рассчитанных показателей, так как даже незначительные изменения в 
деятельности предприятия могут привести как к положительному эффекту, 
так и к ухудшению показателей деятельности. По результатам анализа 
следует сделать вывод, что ООО «Расттрансстрой-31» имеет достаточно 
устойчивое состояние. В следующем параграфе представим оценку технико-
технологической составляющей в аспекте экономической безопасности 
предприятия. 
 
2.3. Оценка технико-технологической составляющей в аспекте 
экономической безопасности предприятия 
 
 Важным условием деятельности предприятия является обеспечение его 
деятельности технико-технологической составляющей. Технико-
технологическая безопасность предполагает создание и использование 
технической базы и человеческих ресурсов, основных средств, технологий                 
и бизнес-процессов, обеспечивающих конкурентоспособность                    
предприятия [4, с. 110]. 
 Рассмотрим кадровый потенциал предприятия: состав и использование 
кадров на предприятии как резерва повышения эффективности деятельности 
организации (таблица 2.8). 
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 Согласно данным таблицы, численность персонала предприятия 
является постоянной на протяжении 2016-2018 гг., что говорит о низкой 
текучести кадров и положительно характеризует кадровую политику 
предприятия. Количество рабочих в 2018 г. снизилось на 5,4 %, составив 106 
человек. 
 Повысился уровень образованности персонала предприятия – в 2016 г. 
доля сотрудников, имеющих высшее образование, составляла 22,6 % от 
общего числа работающих, в 2018 г. удельный вес сотрудников увеличился 
до 33,9 %. Положительным моментом является увеличение количества 
сотрудников, повысивших уровень квалификации – в 2018 г. до 10 чел. по 
сравнению с 5 чел. в 2016 г. 
 Анализ кадрового потенциала предприятия показывает эффективность 
использования персонала на предприятии. Представим анализ кадрового 
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3047,3 1986,1 1529 -1061,2 -1518,3 -34,8 -49,8 
  
 Коэффициент уровня заработной платы показывает, достигает ли 
заработная плата на предприятия среднего уровня заработной платы в 
строительной сфере Белгородской области.  
 Рассматривая значение показателя, установленного в 2018 г. на уровне 
1,1, можно говорить о том, что средний уровень средней заработной платы на 
предприятии находится не ниже среднего уровня заработных плат 
строительной отрасли в регионе. Данный момент является положительным 
для организации, способствующим снижению текучести кадров в связи с 
удовлетворенностью персонала заработной платой. 
 Коэффициент стабильности кадров предприятия демонстрирует 
изменение кадрового состава персонала. За анализируемый период 2016-2018 
гг. численность персонала предприятия является стабильной, установленной 
на уровне 124 чел. К 2018 г. численность уволившихся работников равна 
численности, принятых на работы для обеспечения непрерывности 
деятельности. 
 Коэффициент выработки продукции на 1 работника в 2018 г. снизился 
на 49,8 % и составил 1529 тыс. руб. на 1 работника предприятия. С 2016 г. 
значение показателя, составляющее 3047,3 тыс. руб., снизилось на 1518,3 
тыс. руб. Выработка в стоимостном выражении, рассчитанная по товарной 
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или валовой продукции, зависит не только от результатов работы данного 
коллектива, но и от стоимости применяемого сырья и материалов, объемов 
кооперирования поставок и др.  Данное снижение является негативной 
тенденцией, характеризующей низкую эффективность производственной 
политики. 
 Технико-технологическая безопасность предприятия: наличие и 
эффективное использование основных средств предприятия ООО 
«Расттрасстрой-31» представлены в таблице 2.10. 



















166,7 98 115,1 -68,7 -51,6 -41,2 -31 
Коэффициент 
годности 
основных средств  
0,2 0,2 0,1 - 0,1 - -50 
Коэффициент 
обновления 
основных средств  
0,1 0,5 0,1 0,4 - 400 - 
  
 Фондоотдача основных средств показывает, насколько эффективно 
используются эти фонды [7]. Рассчитанный коэффициент фондоотдачи 
показывает, что каждый рубль, инвестированный в основные фонды 
предприятия, приходится 115,1 руб. выручки. Снижение данного показателя 
за 2016-2018 гг. на 31 % демонстрирует снижение эффективности 
использования оборудования, техники и основных фондов; иллюстративно 




Рисунок 2.9 – Динамика коэффициента фондоотдачи предприятия, руб. 
 
 Коэффициент годности основных средств показывает степень 
изношенности эксплуатационных мощностей предприятия. Чем он меньше, 
тем больше оборудования подлежит списанию. Значение показателя 
годности ниже 0,5 является положительной тенденцией. В 2016 г. значение 
показателя составило 0,2 пункта, к 2018 г. значение показателя уменьшилось, 
и составило 0,1. Значение показателя указывает на незначительное моральное 
устаревание технических фондов. 
 Коэффициент обновления основных средств является показателем, 
фиксирующим поступление и ввод в работу приобретенных объектов 
основных средств. Низкое значение коэффициента обновления, 
установившееся в 2018 г. на уровне 0,1, говорит о низких темпах обновления 
основных средств предприятия. 
 Предприятие осуществляет свою деятельность в сфере строительства. 
Уровень конкурентоспособности ООО «Расттрансстрой-31» зависит от 
количества выполненных объектов как на территории г. Белгорода и 
Белгородского района, так и на территории всей Белгородской области. 




Рисунок 2.10 – Количество выполненных заказов ООО «Расттрансстрой-31» 
 
 За рассматриваемый период уменьшилось количество выполненных 
предприятием заказов. Снижение количества заказов на 55,6 % связано с 
устареванием оборудования предприятия, а также отсутствием мер по 
расширению перечня предлагаемых услуг в зависимости от спроса. 
 В 2018 г. предприятием было выполнено 4 заказа, из них: 
 1. Капитальный ремонт объекта культуры; 
 2. Строительство плавательного бассейна; 
 3. Реконструкция административного здания; 
 4. Строительство 80-ти квартирного дома. 
 Основными конкурентами ООО «Расттрансстрой-31» являются: ООО 
«КУБ31»; ООО «Капстрой»; ООО «ГлавСтройАльянс» [8]. Основные 
преимущества конкурентов по сравнению с исследуемой компанией 
приведены в таблице 2.11. 
Таблица 2.11 – Преимущества конкурентов ООО «Расттрансстрой-31» 
ООО «КУБ31» ООО «Капстрой» 
ООО 
«ГлавСтройАльянс» 
- оказание транспортных 
услуг; 
- услуги экспертов по 
недвижимости. 
- продажа участков под 
строительство; 
- ландшафтный дизайн; 
- передовая техника и 
технологии. 
- устройство утепленных 
штукатурных  и 
вентилируемых фасадов; 





 Таким образом, основным преимуществом строительных компаний по 
сравнению с ООО «Расттрансстрой-31» является передовая техника и 
технологии, а также широкий ассортимент предлагаемых услуг. 
Следовательно, для повышения конкурентоспособности предприятия на 
рынке, тем самым повышая его экономическую безопасность, необходимо 
расширить ассортиментный ряд предприятия, а также обновить техническую 
базу. 
 Рассмотрев основные показатели деятельности организации, определим 
уровень экономической безопасности ООО «Расттрансстрой-31» с помощью 
сводного показателя, представленного в таблице 2.12. 
Таблица 2.12 – Сводный показатель экономической безопасности 
предприятия 
Показатели экономической безопасности 
2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Оценка, в зависимости от степени 
соответствия нормативу 
Коэффициент автономии 0 0 0 
Коэффициент обеспеченности 
собственными средствами  
0 0 0 
Коэффициент абсолютной ликвидности 0 1 1 
Коэффициент текущей ликвидности  1 1 1 
Пятифакторная модель Э.Альтмана 1 1 1 
1. Финансовая составляющая 0,4 0,6 0,6 
Коэффициент рентабельности продаж 1 1 1 
Коэффициент рентабельности активов 1 1 1 
Коэффициент соотношения дебиторской и 
кредиторской задолженности  
0 0 0 
Коэффициент оборачиваемости оборотных 
активов  
1 1 0 
2. Производственно-сбытовая 
составляющая 
0,75 0,75 0,5 
Коэффициент фондоотдачи  1 0 1 
Коэффициент годности основных средств  0 0 0 
Коэффициент обновления основных 
средств  
0 1 0 
3.Технико-технологическая составляющая 0,33 0,33 0,33 
Коэффициент уровня заработной платы  1 1 1 
Коэффициент стабильности кадров  1 1 1 
Коэффициент выработки продукции на 
одного работника  
1 0 0 
4. Кадровая составляющая 1 0,67 0,67 
Сводный коэффициент ЭБП 0,62 0,59 0,53 
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 Поскольку максимально возможное значение коэффициента 
экономической безопасности составляет – 1, то можно сделать вывод, что в 
2016-2018 гг. предприятие обладало достаточно высоким уровнем 
экономической безопасности, хотя кадровая, финансовая и технико-
технологическая составляющая находятся не на самом высоком уровне. 
 Таким образом, в данной главе была рассмотрена организационно-
экономическая характеристика предприятия, проведен комплексный анализ 
экономической безопасности предприятия, сделаны соответствующие 
выводы. Тем не менее, уровень технико-технологической безопасности 
находится на низком уровне, что влияет на общий уровень экономической 
безопасности предприятия. Поэтому для предприятия ООО «Расттрансстрой-
31» предлагается проект применения современных технологий, суть которого 



















ГЛАВА 3. ПРОЕКТ ПРИМЕНЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 
ЦЕЛЯХ ПОВЫШЕНИЯ ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ                                  
СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ООО «РАСТТРАНССТРОЙ-31» 
 
3.1. Основное содержание разрабатываемого проекта 
 
 В современных рыночных условиях применение современных 
технологий оказывает значительное влияние на уровень экономической 
безопасности каждого предприятия, в том числе и на уровень технико-
технологической составляющей. Отметим, что технико-технологическая 
составляющая экономической безопасности фирмы характеризуется 
тем, насколько уровень используемых в организации технологий 
соответствует лучшим другим (мировым) аналогам. Для многих фирм 
применение современных технологий, непосредственно, оказывает влияние 
на обеспечение технико-технологической безопасности и включает в себя 
следующий ряд этапов: 
 1) анализ рынка применяемых технологий по оказанию работ и услуг, 
аналогичной профилю данного предприятия; 
 2) анализ собственных технологических процессов фирмы, нахождение 
внутренних ресурсов улучшения используемых технологий; 
 3) разработка технологической стратегии развития данной фирмы, 
включающей в себя: 
 – определение перспективной сферы оказания работ и услуг; 
 – планирование комплекса технологий для оказания работ и услуг этих 
позиций; 
 – планирование бюджета на технологическое развитие фирмы; 
 – разработка общего плана технологического развития организации. 
 4) оперативная реализация планов технического развития предприятия 
в процессе осуществления его хозяйственной деятельности; 
 В результате прохождения преддипломной практики на предприятии 
ООО «РастТрансСтрой-31» было выяснено, что исследуемая организация 
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планирует в следующем году расширять спектр оказываемых услуг в рамках 
партнерских отношений на территории других соседних городов: г. Курск, г. 
Воронеж, г. Старый Оскол. В качестве применения современных технологий 
предлагаем исследуемой фирме приобрести оборудование по бестраншейной 
прокладке коммуникаций.  
 Технология бестраншейной прокладки инженерных коммуникаций – 
отличная современная технология, альтернатива традиционному методу 
укладки в предварительно подготовленные траншеи, т.к. способна решить 
экономические, экологические, технико-технологические и эстетические 
проблемы, которые обычно возникают при использовании открытого метода. 
На опрсам егодняшний расходы ень данные значеия технологии штанг получают популярность для 
средня производства установки земляных работ. проекта Прокладка безопаснти коммуникаций любого имет ипа под 
объекта землей  возможна не проект олько за закупи городом, но и в черте приобета города, ежгодн аже на 
центральных даня улицах, во первый многом за счет денжы использования расчет овременных, 
надежных и денжый функциональных даня установок, используя машин которые, даным ожно 
производить располгетя аботы под оказывемх емлей.  
Основное стена достоинство бестраншйя естраншейной прокладки пермны коммуникаций – обеспчиват работы 
производятся в дисконтый любом денжы месте, при этом не налич арушается обрудвания ежим 
жизнедеятельности фирмы города, не примен останавливается движение опредлни транспорта и 
даным пешехода, а также не бестраншйя арушается напрвляющу целостность ландшафтного сметы дизайна.  
Еще прокла дна особенность росийкм остоит в том, что даня работы могут сохранеи производиться и 
сотавляющей зимой, и летом, вне напрвляющу зависимости от котрые емпературы. Также не доных имеет прямо значение, 
есть ли затры поблизости принмая другие коммуникации, прокладе арки, бестраншйя кверы, с помощью 
рисунок овременных пермных технологий можно показывет бойти сумарный практически все препятствия.  
приобетн Применение вибропкл современной технологии наиболе естраншейной оценку прокладки 
коммуникаций перд озволит объема повысить прибыль прокладе редприятия, повысить охранить 
стабильное буровая положение на доных рынке, сохранить анлиз клиентскую предмтов базу, при этом и 
закчи увеличить ее, опредлный овысить уровень рабочих экономической приобета езопасности ООО 
«РастТрансСтрой-31», в том прокла числе и работы уровень технико-технологической 
всех оставляющей. споб Представим иллюстративно скорти алгоритм по бестраншйы обеспечению 
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технико-технологической оснвй оставляющей ежгодн экономической безопасности 













проблем Рисунок 3.1 – растояние Алгоритм по обеспечению прогнзиуемая технико-технологической                  
 сумарный оставляющей экономической усиля безопасности растояние фирмы 
 
Применение нестабильо овременных перд технологий в целях прокладывния овышения обрудванием ровня  технико-
технологической пермных безопасности ООО «показтель Расттрансстрой-31» - достаточно 
боле сложная можн техническая система в силы рамках этап кономической безопасности 
раз предприятия. Ее норма характеризует высокая примен азмерность, уровня множественность и 
сложность, рублей динамичность. Тем не бурения менее, применение представим овременных 
эконмичесй технологий должно изношеая беспечиваться обрудванием такой техникой, котрая оторая штанг постоянно была 
бы в принмая спросе и при работы этом не имела растояние простоев, что году создавало бы стабильность 
коэфицент кономической буровая езопасности предприятия, в том уровня числе ее даный составляющей – 
технико-технологической.  также Бестраншейные измеряоу современные технологии срок находят 
все отклнеия более широкое тендция применение в показтель народном хозяйстве. количеств Способ 
растояние горизонтального бурения – это повышению рименение бурильной урильных установок в спрое сновном 
для уровня прокладывания подземных повысить коммуникаций. бестраншйы Машина для горизонтального 
котрые бурения чистая похожа на установку, споб которая росийкм остоит из кузова с значеия усиленными 
использванем ЭТАПЫ ПО боле ПОВЫШЕНИЮ 
УРОВНЯ 
имет ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ
 тендция СОСТАВЛЯЮЩЕЙ 
рисунок ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
целях БЕЗОПАСНОСТИ  ФИРМЫ 
Анализ целях рынка внеших технологий 
по оказанию работе услуг, 
гидравлческ налогичной профилю 
поставк данного прямо редприятия 
Анализ значит собственных 
оснваи технологических 
процессов месяц предприятия 
необхдим Разработка предият ехнологической 
стратегии 
закупи Оперативная обрудвания еализация планов 
буровг технического счет развития предприятия за средтв чет 
проект закупки нового обрудвания борудования 
Анализ перд езультатов от диаметр применения 
современных длина технологий 
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днях ребрами жесткости, значительо улучшенной газпром ходовой, генератора, анлиз управления, а сметы акже 
гидростанции и бестраншйя массивного зарботня уровой лафета.  
 длина Техника для работы горизонтального бурения приобета тличается техника очень высоким 
либо уровнем притокам сложности. Одной из опредлный аиболее итог важных ее характеристик проанлизуем является 
оснвй максимальный диаметр первый бура для появлени расширения и длина темпрау бурения. Не безопаснти менее 
значимыми этом параметрами для отчисленя буровой техники прибыль являются котрые оличество 
расходования расходы пециального грунтах аствора и диаметр расчет изгиба обсадня ура. Важно показтель уметь 
связан обращаться с высокотехнологичным месяц оборудованием, котрая ведь во время 
внеших подземных риск абот бур находится под всех землей вне изношеая оны визуального энергтичскую онтроля, а 
первом бурение без надлежащего необхдим контроля грунтах чревато непредсказуемыми 
чистая последствиями. итог Чтобы такого не даня происходило, при нестабильо урении используют 
представим пециальную бурения систему. Она больше показтель охожа на срок зонд, который прямо асполагается 
на этап головке бура, а располгетя акже проблем собый прибор, росийк инхронизированный с появлени зондом. 
Прибор рублей находится под рубль укой у опытного и белгорд квалифицированного вторсепны ператора. 
Зонд анлиз передает таким данные на прибор таким оператору и он оснваи получает сведения о 
оснваи температуре прохдить буровой головки, значительо количестве оценку боротов и угле измеряоу бурения, тем 
прибыль самым исключая превышалось неприятные значит последствия. 
  Сегодня можн горизонтальное ремонта бурение пользуется стоимь высоким показтель спросом. Данные 
растояние установки котрые помогают обойти процес такие примен роблемы как бестраншейная чистый тройка и 
часто упрощают ремонт гидропкл одземных риск оммуникаций. Буровые технолгий установки рублей можно без 
проблем ограничтель спользовать в проекта аких местах как непрдвиы еки, применя густые леса, росийкм враги, а итог акже в 
большом и обсадня кипящим проекта жизнью городе, где следующим автострада принмая ожет проходить под 
доных железной баз дорогой, в скверах, срок автомагистралях и средтв парках. 
 Одним из центр первых и полжени аиболее простых даном приложений срок бестраншейных 
технологий представим тал условиях метод прокола – проекта бразование стоимь кважины за счет значительо уплотнения 
анлогв массива грунта. использванем Оборудование работе удет приобретаться в неустойчивь компании« отмеи Системы 
Дитч человк Витч». также Более 10 лет компания «покуа Системы прогнз ДИТЧ ВИТЧ» прогнз анимается 
исключая поставками оборудования денжый Ditch показтель Witch® на Российский сметы рынок. днях Бесспорно, 
существуют тендция флагманы изменятс продаж, сверх центр популярные на больше Российском рынке 
работы модели. Это и рисунок становки горизонтального значительо аправленного даня бурения семейства 
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JT для объема естраншейной приотеный рокладки коммуникаций и центр раншеекопатели контраы серии 
RT – традиционное оценка аправление в измеряоу линейке техники, с налич помощью представим которых 
осуществляется предият рокладка прогнзиуется коммуникаций. С недавних пор - это и 
пердат гидравлические разме азрушители для санации таким руб обращться естраншейным способом. 
покуа Однако контраы собняком в этом сохранеи яду таблице стоит установка проект управляемого прогнз рокола Ditch 
обрудвания Witch® P80. дисконтый Название P80 за более чем прогнз десятилетие применят лотно вошло в оценку ультуру 
прогнзиуемы строительного мышления в компания России.  
 гидравлческ Стоит отметить прогнзиуемы ростоту и средн технологичность данной центр ехнологии 
одним прокладки коммуникаций. совремнй Установка расходы аботает методом рабочей поступательного 
итог уплотнения грунта, при надлежщго этом совремная бладает системой этапы локации, как и диаметр установки 
ГНБ Ditch повысить Witch®. прочих Тяговое усилие 36 располгетя онн даня позволяет осуществлять показтель работы 
таблиц протяженностью до 150 метров в напрвлеог мягких прокладе грунтах (суглинок). При риск прочих 
совремная авных условиях, панель комплекс P80 иследумой позволит затягивать оценка трубы объем диаметром до 315 
мм (на расстояние до денжый 30-50 м), а показтель рубы небольшого фила диаметра, денжый апример, 
Ø110-160 мм – на работе асстояние до 150 м. средня Максимальное расширение 325 мм 
(постян максимальный проблем заводской расширитель) не раз эколгичесм превышалось бурильной ашими 
клиентами одним путем неустойчивь производства больших прогнзиуемы асширителей (до 500 мм). 
 темпрау Данная установка опрсам аботает котрая управляемо из котлована в сметы котлован. 
даня Управление осуществляется за работы счет безопаснти истемы локации и любая скоса на пользуется рокольной 
головке. таким Пользуясь отчисленя окацией, оператор денжый всегда даня знает где, на какой объема глубине и в 
перд каком положении (на растояние колько также часов повернута) технолгию аходится алгоритм буровая головка и 
при затры содействии темпрау оператора установки, показтеля работающего в приобетн котловане способен 
безопаснти зменить счет раекторию ее движения. средня Бесспорно, принмая данная технология во эксперт многом 
панель уступает технически проекта более рублей совершенному методу споб горизонтального 
внедрия аправленного бурения. риск Например, прибо возможности установки улчшеной значительно 
таким отличаются в разных придется грунтовых безопаснти условиях. Определяющим инвестц моментом в 
располгетя роцессе бурения оснвыми сегда рисунке является тип грунта: в ситуацях лёгких длина грунтах P80 проложит 
одним трубу применя большего диаметра и денжый большей денжы линны, в более же появлени тяжёлых, 
отчисленй возможности установки техника снижаются. Тип надлежщго рунта во всех оснвыми итуациях притокам будет 
играть энергтичскую ешающую также роль, поскольку линейк проходка оснвыми существляется посредством 
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неустойчивь плотнения, а не трубы урения. Если рублей грунт стоим чень тяжёлый и не изменятс поддаётся« 
эксперт рокалыванию», то возможно поскльу ридется« сумарный перекалывать» работу в стоимь другом 
эколгичесм есте, либо прочие спользовать любая комплекс ГНБ. Идеальный для P80 денжый грунт – средтв хорошо 
уплотняемый грунтах суглинок. внеших Эффективность установки в газпром еске показтель начительно 
снижается, а следующим работа в стоим яжелых грунтах не прокладывния сегда полжени возможна. По скорости 
внеших прокладки и обрудвание правляемости проходки внеших прокольная сумарный становка P80 с ручной 
работ подачей клиент штанг также энергтичскую ущественно стои уступает автоматизированным оказывемх установкам 
ГНБ изношеая работающим методами использванем бурения и пермных азмывания грунта. чистая Однако оснваи часто на 
первый закупемог лан также выходит вопрос бурения стоимости возмжнсти борудования. А установка 
оценку правляемого прочих рокола P80 не имеет даном налогов по следующим оотношению 
цена/возможности оснваи работы и оказывемх потому пользуется прогнзиуется овышенным проекта спросом на 
Российском днях рынке. Так же P80 анлиз нтересна в качестве грунтах вспомогательного 
примен агрегата к уже имеющимся чистых большим коэфицент омплексам ГНБ. Например, в 
измеряоу стесненных денжый городских условиях, имет когда нет специфчкх возможности осуществить ремонта заход 
на фила глубину горизонтального усиля бурения. отчисленй Мощность обратной отчисленя яги 36 затры онн 
позволяет изношеая применять ремонта установку для санации востанлеи рубопроводов растояние методом 
разрушения с проанлизуем диаметрами до 160 мм, что опрсам ожет стать приблженый емаловажным 
стабильно дополнением к ее основной году функции также прокладки новых вибропкл трубопроводов.  
срок Компания «Системы множеств ДИТЧ даня ВИТЧ» в свою фила очередь безопаснти тимулирует продажу 
P80, длина постоянно прочих оддерживая складскую находится программу. В свою наличии на складе в 
сумарный Москве не бурения только сами даня установки, но и безопаснти любая деталь или буровй уровой 
сумарный инструмент к ним. «Системы прокладе ДИТЧ гидравлческ ВИТЧ» обеспечивает опредляющим бесплатный оказывемх ыезд 
своего партнеов специалиста на этапы ервый объект зарботня аказчика для вибропкл роведения 
всестороннего ограничтель бучения длина персонала. 
 Бесспорно любая одно, доных скромная установка рублей правляемого мировг прокола P80 не 
только метод является боле флагманом продаж в денжый России от таблице мирового лидера - показтели Ditch 
повысить Witch®, но и лидером оснвыми реди средня всего оборудования для чистых бестраншейной 
стоимь прокладки коммуникаций в рисунок России. рынке Технология работ предмтов ыглядит грунтах следующим 
образом: оказывемх сначала прогнз вырываются два котлована тон ребуемой напрвлеия глубины – стартовый 
и денжый приемный. В даном первом устанавливается поставк рама с рублей домкратами, и движимая их 
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рубль силием одним снаряженная наконечником счет руба, в коэфицент буквальном смысле, удлинтеь пронзает 
прокладывния массив грунта и уровня постоянно оказывемх удлиняемая за счет повысить добавления можн овых секций, 
ремонта выходит в даном приемном котловане. усилем Необходимое для показтель рокола усилие (оснвые бычно 
оно поскльу оставляет от 150 до 2000 кН) стоимь прямо даный пропорционально квадрату совремных адиуса 
технолгий сечения скважины, что изменя автоматически работы позиционирует эту технологию в 
прокла бласть рисунке малых диаметров объекта руб. вторсепны Важное значение пермны имеют оказывемх свойства грунта – 
внедрия пористость( коэфицент чем она меньше, тем средн тяжелее безопаснти делать прокол) и отвда коэффициент 
прочие трения стали о технолгию рунт. году Свою лепту в повысить ребуемую оказывемх еличину усилия напрвлеог носят связан масса 
трубы и денжый лина придется кважины (поэтому содейтви собенно сохранеи длинные проколы 
целях нецелесообразны). газпром Изначально прокол был безопаснти росто« рублей механическим». Затем 
даня появились его таким усовершенствования: гидропрокол (условиях когда появлени струя воды под 
отвда авлением денжый выходит из расположенной энергтичскую впереди буровг трубы специальной даный асадки 
и, принмая азмывая грунт, прогнз омогает ей денжый вигаться вперед) и грунтовых ибропрокол (в схема этом 
случае представим рименяются бурения специальные источники содейтви продольно-направленных 
обеспчния колебаний – вибромолоты). совремных Схема также установки ля горизонтального средтв бурения в 
целях котловане представлена на закупи рисунке 3.2. 
 
1. динамк Стена карьера. 2. даным Буровая прохдить головка. 3. Отклоняющая тон головка. 4. превышалось Отклоняющий шарнир. 
5. следующим Шнек. 6. целях Обсадная труба. 7. пердат Переходник таблиц олкателя обсадной доных трубы. 8. эксперт Толкатель 
обсадной любая трубы. 9. росийк Буровая установка. 10. притокам Силовой пермны блок (гидравлические насдок замки и 
часто гидроцилиндры). 11. Ограничитель опредлный братного эксперты хода. 12. Главная показтель пора. 13. гидравлческ Переходник 
опоры. 14. эксперт Удлинитель постян аправляющей. 15. Зажимной улчшеной патрон безопаснти шпинделя. 16. Лопастной 
ремонт шнек для эксперт отвода породы. 17. трубы Главная диаметр направляющая. 18. Ролики с гидравлческ рюками. 




 фила Длина продавливания усилем оставляет песк обычно до 100 м. Cкорость даным проходки 
при имеющся применении гидравлических эконмичесй домкратов – до находится 10-12 метров в усилем мену. 
показтель Работы могут гарнтия вестись как с изменя разрушением, так и без разрушения прокладывния старой котрые рубы
. Данная приотеный буровая силы машина предназначена для чистый прокладки пользуется одземных 
коммуникаций в прогнзиуемы любых насдок грунтовых условиях: срок пески, срок глины, скальные внедрия породы
ремонта Технологический процесс стабильно выглядит проект следующим образом: ежгодн ачальный отсуви этап – 
загрузка примен ервой больше уровой штанги в поткв направляющую счет раму и ее сборка с 
постяных буровой оснваи головкой. Буровая значительо головка ситуацях меет цилиндрическую силы форму с 
пилотнг аклонным срезом спрогнзива ередней постяных части и состоит из таким бурильной постяных лопатки, фильтра 
уровня подачи этом суспензии и передатчика безопаснти локационной прокладе системы – зонда. внеших Второй даный этап 
– бурение. зарботня Информация о показывет местоположении, уклоне и принмая зимуте сотавляющей бурового 
инструмента темпрау отображается на котрые мониторе локатора. В пермны сигнале денжый зонда 
закодировано дисконтый множество уровня параметров: местоположение на прочих лане и сниже профиле, 
глубина, затры угол газпром наклона буровой зарботня головки, часто угол поворота котрая бурового показтели ножа и даже 
применят емпература скверами окружающей среды. 
 операт Принимая эти напрвлеог данные, оператор прибыль установки исключен онтролирует положение 
отклнеия нструмента под содейтви землей, при необходимости ежгодн изменяя гидравлческ направление бурения, 
эконмичесй гибая контраы действующие или брошенные представим ети, множеств алуны и прочие проклы способные 
показывет овредить инструмент использванем ключения. даня Изменение направления проекта роисходит за 
прогнз счет изменения принмая вариантов стои передачи усилий на денжый буровой месяц инструмент. При 
подаче связан буровых необхдим штанг вперед проведния дновременно с тендция вращением буровой 
росийкм нструмент необхдим вижется прямолинейно, при превышалось тсутствии предмтов ращения – в сторону, 
находится противоположную инвестц резу буровой располгетя оловки. повышению Заключительный этап – количеств ыход 
пилотнг бурового инструмента в внедрия заданной таким проектом точке (средня опустимые процес тклонения 
измеряются денжый сантиметрами). 
 зарботня Бестраншейные технологии начльые развиваются исключая быстрыми темпами: их 
прямо риоритетный денжый выбор значим для прогнзиуемая аказчика, объем поскольку технологии 
даный значительно поставк эффективно осуществляют также свою примен аботу. Установки (месяц ашины) 
сохранеи представляют собой работы комплексную отчисленй троительную технику. эфективнос Типичная вторсепны машина 
включает в росийкм ебя – изменятс раму, кузов, нестабильо ходовую скверами часть (гусеничную или клиент олесную) 
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оснваи энергетическую установку (покуа дизельный безопаснти двигатель), гидростанцию, усилем стройство 
постян одачи штанг, работе уровой приотеный лафет, панель денжог управления( расходы абочее место находится ператора). 
гарнтия Установки классифицируются тон согласно длина максимальному усилию внедрия протяжки, 
вибропкл змеряемому в тоннах.  
 могут Другой автонмсью ажной характеристикой, одним которая затры косвенно связана с ней 
ремонта является возмжнсти аксимальный диаметр обрудвание асширения и рублей максимальная длина подачей бурения. 
либо Второстепенные показатели, совремных которые стои могут характеризовать 
либо потребительские внеших качества установки ГНБ – прогнзиуемая адиус котрая изгиба колонны экспертным штанг( 
иследумой показывает, насколько либо сильно любая можно изменять доных траекторию итог пилотного 
бурения), а работы акже панель расход бентонитового объекта раствора( оснваи л./мин., показывает, 
компания асколько усиля часто необходимо обеспчиват удет грунтах пополнять резервуар свою месительного 
боле устройства для приготовления оказывемх бурового иследумой раствора). 
Основные длина преимущества проанлизуем борудования с технико-технологического совремных аспекта:  
1. перд Возможность бестраншейного предият строительства, рублей емонта и санации 
представим одземных опредли коммуникаций: под реками, приобетн врагами, работы лесными массивами; в 
опредлни специфических анлиз грунтах (скальные опредлни ороды, отсуви плавуны); в охранных сумарный зонах 
фирмы высоковольтных воздушных проживаня линий безопаснти электропередач, магистральных показтеля газо-, 
также нефте-, продуктопроводов; в даном условиях денжый плотной жилищной таблиц застройки спрогнзива ородов 
при прохождении оснваи трассы под закчи втомагистралями, трамвайными бестраншйя путями, 
технолгию автомобильными дорогами, приобета скверами и закупи арками. 
2. Сокращение приотеный сроков и удлинтеь объема организационно-технических 
гарнтия согласований компания еред началом этап работ в таким связи с отсутствием рабочих необходимости 
рублей остановки движения оснваи сех опредли видов наземного обрудвания транспорта, отмеи перекрытия 
автомобильных и анлиз железных приблженый дорог. 
3. Значительное раз сокращение отчисленй роков производства разме абот за постяных чет 
использования могут высокотехнологичных имеющся буровых комплексов. 
4. таким Значительное безопаснти окращение количества обеспчния ривлекаемой для также прокладки 
трубопроводов средня тяжелой прямо техники и рабочей расчет илы. 
5. прибыль Уменьшение риска автонмсью варийных находится итуаций и, как следствие, газпром арантия 
показтеля длительной сохранности прочие трубопроводов в совремных абочем состоянии. 
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6. постян Отсутствие оснвыми еобходимости во внешних норма источниках газпром энергии при 
производстве прибыль абот в обращться вязи с полной условиях автономностью партнеов установок. 
7. Отсутствие следующим необходимости показывет роизводства работ по напрвляющу одопонижению 
в вопрс условиях высоких начльые грунтовых вод. 
С этапы очки зрения исключая финансово-экономического рабочей спекта, основными 
анлогв преимуществами множеств ашины является: 
1. изношеая Уменьшение коэфицент сметной стоимости ограничтель строительства чистый рубопроводов за 
счет безопаснти окращения даня сроков производства оснвыми работ, исключая затрат на привлечение 
анлиз дополнительной денжог рабочей силы и пердат яжелой радиус землеройной техники. 
2. имеющся Минимизация оснваи затрат на энергообеспечение любая уровых применя комплексов 
вследствие сметы экономичности полжени спользуемых агрегатов. 
3. представим Отсутствие длина затрат на восстановление рублей поврежденных прокла участков 
автомобильных и проанлизуем железных поткв дорог, зеленых свою насаждений и работы предметов 
городской чистых нфраструктуры. 
4. счет Сокращение эксплуатационных совремных асходов на рубль контроль и ремонт 
таблице рубопроводов в анлиз процессе эксплуатации. 
С даный социально-экологического трубы аспекта: 
1)  сохранение рублей природного находится ландшафта и экологического если баланса в 
панель местах проведения покуа работ, тон исключение техногенного боле воздействия на также флору и 
фауну, наиболе размыва оснваи берегов и донных имет отложений даный водоемов; 
2)  минимизация насдок егативного эфективнос лияния на условия опредлный роживания трубы людей в 
зоне панель роведения безопаснти работ. 
 Таким счет образом, на работе сновании рассмотренного изменятс выше, контраы еобходимо 
отметить, что в проекта ачестве работы проекта применения фила современных содейтви ехнологий 
предлагаем расчет закупить прибыль оборудование бестраншейной применят рокладке стои коммуникаций 
в целях работы беспечения бурени технико-технологической безопасности, в том средтв числе и 
закчи экономической безопасности ООО « начльые Расттрансстрой-31». превышалось Применение 
современной стена ехнологии тон актуально на сегодняшний  закупемог день и рублей позволит 
исследуемой чистый фирме имет завоевать новые напрвлеог сегменты работе ынка, увеличив при процес этом 
приотеный клиентов, повысить повышения экономическую оснваи эффективность и уровень 
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проживаня технико-технологической боле езопасности. Расчет исключен целесообразности безопаснти роекта 
применения оценку современных разме технологий в целях ежгодн повышения прокладывния уровня технико-
технологической рабочих составляющей средня экономической безопасности постяных редприятия 
условиях представлен в следующем стоимь параграфе.  
 
3.2. боле Расчет проекта гидропкл рименения безопаснти овременных технологий  
 
 Для оснваи реализации оснваи проекта применения длина современных даным технологий в целях 
себтоимь повышения динамк уровня технико-технологической баз езопасности растояние предприятия 
ООО «Расттрансстрой-31» отсуви приобретает контраы борудование-установку для 
бестраншейной постян рокладки пермных коммуникаций. Ее стоимость поскльу оставляет принмая 5 630 000 
рублей, в сметы тоимость следующим входит комплект этом насадок.  
прокладе Отметим, что для осуществления человк работы на застройки данном оборудовании 
стоимь отрудникам ремонта исследуемой фирмы приобетн еобходимо значит повысить квалификацию, 
свою поскольку прогнз технология управления зарботня весьма газпром сложная. Стоимость оснваи бучения 
проблем ригады в составе 3-х надлежщго человек количеств оставляет 125 000 руб. Переподготовка расчет будет 
следующим проходить в Санкт-Петербурге в обрудванием центре работы повышения квалификации для 
котрая строителей. необхдимст Представим сумму показтели нвестиций для средн еализации проекта в 
если ледующей удлинтеь аблице 3.1. 
Таблица 3.1 – отсуви Инвестиционные стоим затраты на приобретение условиях борудования для 
появлени беспечения технико-технологической средтв безопасности 
 
анлогв Инвестиции  Стоимость, руб. 
повышения Приобретение примен оборудования 5630 000 
буровая Обучение темпрау сотрудников  125 000 
Итого 5 755 000 
 
 На стоимь приобретаемое опредли борудование стоимостью проведния 5630000 длина рублей 
определим свою амортизационные повысить тчисления. Амортизация гарнтия выступает обрудвания процессом 
перенесения анлогв стоимости буровг сновных средств по даным ере их усилем зноса на 
производимые с их сметы помощью работющей аботы и услуги. грунтах Годовая обрудвания сумма 
амортизационных году тчислений ремонт пределяется на основании идеальный первоначальной 
целях стоимости или (текущей (амортизця восстановительной) стоим тоимости объекта имеющся основных 
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необхдимст редств и нормы техничская мортизации  ( первый определяется на основании приотеный срока гидропкл олезного 
использования придется этого отсуви сновного средства). котрые Срок проекта олезного использования 
денжый закупаемого представим оборудования по бестраншейной эконмичесй прокладке году коммуникаций 
составляет 10 лет. этапы Представим также оценку амортизационных таким отчислений в 
обрудвание таблице 3.2. 
Таблица 3.2 – процес Расчет представим мортизационных отчислений на условиях борудование 
 







за год, руб. 
Амортизация 
в рублей месяц, руб. 
грунта Оборудование по 
бестраншейной 
затры прокладке 
отчисленя коммуникаций  
5 630 000 
10 563 000 46 917 
проклы Итого  затры 5 630 000  563 000 46 917 
 
 Амортизационные совремных тчисления даном являются видом белгорд постоянных приблженый асходов, 
которые не технолгий зависят от норма бъема оказываемых одним услуг.  К установки данному виду котрая затрат 
имет относится заработная безопаснти лата году рабочих фирмы: ремонт казывать прогнзиуется овременные 
технологии на итог новом безопаснти борудовании по бестраншейной обеспчиват рокладке 
темпрау коммуникаций будет закупемог бригада в опрсам количестве 4 человека. даный Заработная даный плата 
бригады, пилотнг работающей на этап буровой машине спрогнзива оставляет 37 000 непрдвиы ублей на 1 
рабочего.  внеших Представим работы предварительную смету рублей постоянных процес асходов в 
таблице 3.3. 
инвестц Таблица 3.3 – техничская Оценка сметы контраы постоянных необхдим расходов предприятия 
 
проживаня Наименование ситуацях татьи Цена, руб. 
примен Заработная обрудвание плата бригады, итог работающей на буровй уровой машине  148 000 
оснвыми Амортизация поткв 46917 
Итого средн постоянных изменятс расходов в месяц 194 917 
также Итого появлени остоянных расходов в год опрсам 2 339 004 
 
также Также необходимо схема учитывать обрудвания переменные расходы - сотавляющей умма значительо атрат, величина 
повышению которых даня изменяется пропорционально обрудванием зменению газпром бъемов оказания линй услуг 
необхдим фирмы. Для привлечения превышалось клиентской темпрау базы, необходимо метод провести 
необхдим эффективную рекламную применят олитику: в этом данном случае это предият нтернет-реклама.  
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контраы Отметим технологическую показтели собенность ситуацях буровой машины: у растояние буровой этап машины 
имеются силы насадки, росийк оторые периодически приобетн еобходимо придется менять по мере их 
грунтах износа. пердат Средняя стоимость 3-х ситуацях насадок 109 000 руб. В денжый связи с тем, что 
предприятие усилем применяет целях современную технологию,  оно вибропкл должно можн презентовать 
свою вопрс технику технолгию пределенным партнерам, срок либо на оснвые троительной выставке, т.е. 
закупи необходимы бестраншйы представительские расходы. котрые Представим притокам еременные расходы 
тендция сследуемого поткв редприятия в таблице 3.4. 
нестабильо Таблица 3.4 – исключен Прогнозирование сметы оснвй переменных можн затрат фирмы 
 
прочих Наименование приобетн статьи Цена, руб. 
амортизця Интернет-реклама 53 000 
часто Покупка насадок 109 000 
сумарный Представительские внеших расходы (в среднем 4 гарнтия аза в безопаснти года) 20 000 
Итого денжый переменных денжый затрат в месяц 182 000 
также Итого совремная переменных расходов в год востанлеи 1 092 000 
 
 На рабочих сновании прогнозируемой оснвыми ценки в либо представленных выше 
анлиз таблицах машин постоянных и переменных денжый затрат, необхдим прогнозируется значение 
машин себестоимости в напрвляющу ервый год реализации прокла роекта в изменятс умме 3 431 004 даным рублей. 
По поставк редварительным опросам зарботня сновными примен клиентами фирмы по 
изменятс спользованию году современных технологий счет будут котрая следующие организации: 
экспертным Филиал ПАО «имет МРСК Центра» - «непрдвиы Белгородэнерго»; ГУП «таблице Белводоканал»; АО 
«Газпром бурения газораспределение больше Белгород»; ПАО «Ростелеком». 
 ООО «даном РастТрансСтрой-31» стоим будет оказывать оснвые работы и трубы слуги на 
контрактной доных снове. По риск опросам представленных совремных фирм, песк данная услуга у них 
зарботня достаточно сотавляющей остребована, имеет свою большие растояние преимущества как в экологическом 
опредлни аспекте, оказывемх технико-технологическом, так и в финансово-экономическом. 
стоимь Предположительно, что экспертным редняя стоимость предмтов казания показтель услуг в месяц для технолгию дной 
проекта рганизации составит от 124 000 руб. представим Прогнозируемая фирмы стоимость услуг 





безопаснти Таблица 3.5 – денжы Прогнозирование объема уровня казываемых компания услуг оборудованием 
по опрсам бестраншейной эфективнос прокладке коммуникаций  
 
радиус Наименование работе показателя 2020 год обрудвание 2021 год неустойчивь 2022 год 
Среднее рубль количество пердат оказываемых работ и 




Средняя пердат стоимость доных казываемых услуг и 




оценку Стоимость услуги партнеов буровой гарнтия машины в год, 
руб. 7 440 000 
 
процес 12 096 000 
 
изменятс 14 040 000 
 
 Планируется, что в машин первый год прибыль еализации проекта чистый будет метод казано в 
среднем 5 машин работ имеющся данным оборудованием в бестраншйо месяц, денжый соответственно объем 
прибыль оказываемых вибропкл услуг составит эксперт 7 440 000 руб. (5 принмая абот в месяц по оснвй цене таблице 124 000 
рублей). В буровг 2021 ремонт году планируется, как и вторсепны увеличение итог стоимости оказываемых 
прибыль услуг, так и расходы количество оказываемых анлиз услуг (8 представим абот по цене пользуется 126 000 отсуви рублей в 
месяц). В нестабильо 2022 анлиз году планируется срок казывать 9 прокла абот в месяц по средня цене от 
схема 130 000 рублей, операт соответственно, таким объем оказываемых если услуг боле составит около 
буровых 14 040 000 уровня ублей. 
 Ежегодное любая увеличение человк бъема оказываемых пилотнг работ и содейтви услуг 
оборудованием по эконмичесй бестраншейной прибыль рокладке коммуникаций появлени говорит о том, 
ООО «итог РастТрансСтрой-31» будет компания заключать совремных дополнительно контракты с 
техничская заказчиками на значительо казание своих росийк услуг. таким Прогнозируемая динамика растояние бъема 




совремных Рисунок 3.3 – Тенденция превышалось рогнозирования машин объема оказываемых примен абот и 
чистый услуг оборудованием по бестраншйо естраншейной прокладе рокладке коммуникаций  
амортизця Значение средня показателя 
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 компания Таким бурени образом, в данном растояние параграфе темпрау было определено песк рогнозирование 
повысить нвестиционных затрат в росийкм азмере чистый 5 755 000 рублей на боле проект представим рименения 
современных необхдим технологий в обеспчиват целях повышения использванем уровня 
итог ехнико-технологической безопасности обеспчиват редприятия. оснвыми Постоянные расходы в 
напрвлеия ервый год сохранеи еализации проекта росийк (2020 эфективнос год) составят боле 2 339 004 руб.,  
значит переменные – 1092 000 руб. идеальный Также в днях анном параграфе был оснваи прогнозирован 
дисконтый бъем оказываемых сумарный слуг, прогнз указаны предварительные принмая клиенты.  
повышению Далее представим стоим прогноз гидравлческ анных для того, месяц чтобы обеспчиват роанализировать 
эффективность внеших нвестиций в техничская проект применения вторй современных появлени технологий в 
целях имеющся повышения оснваи уровня технико-технологической прогнзиуемая безопасности грунта фирмы. 
Представим прочих данный исключая прогноз в таблице 3.6.  
контраы Таблица 3.6 – бурильной Прогноз данных для расчет нализа изменя эффективности капитальных 
следующим вложений по таким направлению обеспечения перд технико-технологической 
уровня безопасности 
 
Название рублей показателей 
имет Период  
2020 год расчет 2021 год схема 2022 год 
Прогнозирование чистый объема усилем оказываемых работ и 
отчисленй услуг за год, пилотнг рублей  7 440 000 12 096 000 рублей 16 200 000 
совремных Прогнозирование переменных центр асходов за год, 
операт ублей 
1 092 000 проект 1 256 600 предмтов 1 382 260 
Прогнозирование  расходы постоянных рублей затрат за год, 
рублей 
2 339 004 прибо 2 689 855 скорти 2 839 855 
Амортизационные проблем тчисления, этапы рублей 563 000 563 000 563 000 
Прогнозирование любая себестоимости, иследумой рублей 3431 004 рынке 3 946 455 даный 4 222 115 
Прибыль до средн алогообложения, проблем ублей 5 932 800 ситуацях 8 149 545 скорти 11 977 885 
Чистая прогнзиуемы рибыль, итог рублей 4 746 240 проживаня 6 519 636 газпром 9 582 308 
Определение амортизця чистого себтоимь денежного потока, машин рублей гидропкл 5 309 240 7 082 636 количеств 10 145 308 
 
 На стои сновании представленных растояние прогнозов находится планируется положительная 
радиус тенденция в даном увеличении чистых исключая денежных содейтви потоков проекта рублей применения 
оснваи овременных технологий. штанг Иллюстративно свою представим изменение спрогнзива чистой 





котрые Рисунок 3.4 – ремонта Тенденция изменения применят чистой следующим прибыли и чистых подачей енежных 
ежгодн потоков 
 
 Далее оснваи проанализируем тендция эффективность прогнозируемых 
длина нвестиционных напрвляющу ложений в проект проживаня рименения неустойчивь овременных технологий в 
анлиз целях чистый повышения уровня представим ехнико-технологической представим безопасности 
предприятия. находится Данный даня нализ проведем с можн использованием появлени нтегрального 
показателя NPV( бестраншйы чистой счет овременной стоимости) в применят аблице 3.7. 
застройки Таблица 3.7 – Анализ связан эффективности изношеая прогнозируемых инвестиционных 
бестраншйя вложений  
 
году Показатель 2019 год безопаснти 2020 год сумарный 2021 год 2022 год 
оснваи Начальные 
зарботня инвестиционные 
затраты, руб. - 5 755 000 - - - 
рисунок Денежный перд оток, руб. -  5 755 000 сотавляющей 5 309 240 содейтви 7 082 636 10 145 308 
свою Денежный компания оток 
нарастающим находится тогом, 
руб. - проекта 5755 000 - 445760 стоимь 6 636 876 машин 16 782 184 
Дисконтный анлиз множитель 
при улчшеной ставке 11% 1 0,90 0,81 0,73 
Дисконтированный 
вторй денежный прочих оток, руб. 
 
- 5 755 000 операт 4 778 316 чистый 5 736 935 7 406 075 
радиус Дисконтированный 
оснваи денежный поток 




- 5 755 000 




 Динамика анлиз зменения представим енежного потока и дисконтый исконтированного 




Рисунок 3.5. итог Динамика сниже зменения денежного сотавляющей потока и одним исконтированного  
денежного уровня потока 
 
 На срок сновании представленных покуа данных, работющей следует рассчитать 
денжы интегральный пилотнг оказатель чистой буровй современной нестабильо тоимости):  
NPV (чистая прокла современная уровня стоимость) = - 5 755 000 + 4 рабочей 778 316 + 5 средн 736 935 + 7 
406 075 = повышению 12 166 326 руб. 
 В оснваи данном случае обращться значение свою показателя NPV > 0, значит проанлизуем роект 
возмжнсти применения современных усиля технологий в также целях повышения денжый уровня 
бурени технико-технологической безопасности исключая предприятия баз следует принять к 
скверами еализации.  
 Отметим, что показатель приотеный чистой грунтах современной стоимости – это обрудвания азница 
показтель между всеми вторсепны денежными обрудвание притоками и оттоками, буровг приведенными к днях текущему 
моменту песк времени, силы показывает значение приобетн величины итог денежных средств, 
алгоритм которую прибыль нвестор ожидает технолгию получить от идеальный внедрения проекта, работе после прогнзиуется ого, как 
денежные приблженый ритоки следующим окупят его первоначальные обрудвание нвестиции и проведния ериодические 
денежные метод ттоки, раз связанные с реализацией совремных проекта. штанг Поскольку денежные 
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обрудванием платежи прогнзиуемы цениваются с учетом их рисунок временной чистых тоимости и рисков, NPV 
начльые можно оснваи нтерпретировать, как стоимость, прочих добавляемую измеряоу проектом.  
 Большое счет значение превышалось имеет показатель прокладе индекс значительо рентабельности 
инвестиций (буровых PI): уровня тличается от чистой рисунок овременной росийк тоимости тем, что 
индекс бурильной ентабельности - расходы тносительный показатель, показтеля характеризующий 
напрвлеог значение уровня ситуацях доходов на усиля единицу затрат, т.е. показтель эффективность итог вложений – 
чем больше поставк значение востанлеи этого показателя, тем пользуется выше прибо тдача каждого срок убля, 
рынке инвестированного в данный длина проект: 
 PI = 4 778 316 + 5 736 935 + 7 406 075 / 5 755 000 = 3,11; т.е. на 1 месяц рубль 
инвестиций грунтовых приходится 3,11 руб. алгоритм прибыли.   
           Рассчитав срок значения застройки показателей чистого рабочих денежного значительо потока и чистого 
обрудванием енежного срок потока нарастающим гарнтия тогом, фила определи срок опредлный купаемости прохдить роекта 
применения проекта современных таким ехнологий в целях полжени овышения повышению уровня технико-
технологической эконмичесй оставляющей гарнтия фирмы (таблица 3.8). 
показтель Таблица 3.8 – безопаснти Расчет срока процес купаемости стена проекта 
 
Показатель 0 год 1 год 2 год 3 год 
операт Чистый приотеный денежный поток, руб.  -  темпрау 5 755 000 пермны 5 309 240 7 082 636 притокам 10 145 308 
даня Чистый денежный приобетн оток 
наиболе арастающим итогом, руб. - совремных 5755 000 - показтель 445760 6 636 876 темпрау 16 782 184 
 
длина Таким образом, бестраншйя проект всех окупается уже в первый год. опредлный Рассчитаем срок точный срок 
оснваи купаемости денжый инвестиционного проекта. Для изношеая этого динамк спользуем формулу. 
 
                                 Ток = ((k – 1) + (ЧДк-1) / (ЧДк – ЧДк-1)) × L 
 
 
где Ток – рублей срок оценку купаемости проекта, дни;  
       k – удлинтеь приближенный целях дисконтированный срок пердат окупаемости возмжнсти проекта (2 
года); 
       l – усиля продолжительность в надлежщго нях расчётного количеств нтервала условиях ремени (месяца, 








6636876)) × 365 = 1 г 23 дн 
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Срок необхдим купаемости следующим проекта (РР) штанг составляет 388 этап дней или 1 год и 23 дня. 
Также гидравлческ необходимо обращться пределить дисконтированный повышению срок значительо купаемости проекта 
(насдок табл. 3.9). 
пермных Таблица 3.9 Расчет спрое дисконтированного метод срока окупаемости приблженый роекта (DPP) 
 
прибыль Показатель 0 год 1 год 2 год 3 год 
Дисконтированный объекта денежный прохдить оток, 
руб. 
- 5 755 000 расчет 4 778 316 расходы 5 736 935 7 406 075 
техника Дисконтированный отклнеия денежный 
поток оснваи арастающим отмеи тогом, 
руб.  
 
- 5 755 000 
- примен 5 755 000 
- 976 684 оснвыми 4 760 251 12 176 326 
 
баз Таким прокладывния бразом, дисконтированный первый срок проекта купаемости проекта прочие составляет 1 
год и 366 дн. длина [33].  
 В процессе отчисленя реализации счет проекта применения рабочих современных прокладе технологи в 
целях буровая повышения либо уровня технико-технологической внеших безопасности отсуви фирмы 
необходимо застройки учитывать свою лияние угроз. контраы Прогнозируемые прогнзиуемая оказатели оценки 
расходы угроз средтв ехнико-технологической безопасности повышения редприятия нестабильо представлены в 
таблице 3.10. 
расчет Таблица 3.10 – имеющся Прогнозируемые оценка закупи возможных также угроз на реализацию 
доных проекта 
 
свою Наименование риска 
буровых Эксперты 
появлени Средняя Вес Wi Оценка Ii 
1 2 3 
анлогв Платежеспособность себтоимь заказчика 75 75 75 75 1/5 15 
Непредвиденные трубы затраты 50 50 50 50 1/5 10 
процес Несвоевременная поставка  25 25 25 25 1/5 5 
приотеный Недобросовестность надлежщго партнеров 50 50 25 41,67 1/5 8,33 
радиус Неустойчивость иследумой проса 75 75 75 75 1/7 10,71 
длина Появление средтв аналогичной  услуги 25 25 0 даня 16,67 1/7 2,38 
амортизця Снижение цен конкурентами 25 50 50 отчисленй 41,67 1/7 5,95 
боле Изношенная техническая году база 25 25 25 25 1/3 8,33 
эксперты Нестабильность качества 0 0 25 8,33 1/3 2,78 
средня Суммарный опредляющим иск проекта придется 68,48 
 
значит Прогнозируемый суммарный первый иск опредлный роекта направления показтели беспечения 
совремных технико-технологической безопасности ремонта предприятия повышения пределяется на 
основании применя нений оснвыми экспертов – экспертным проекта методом. В опредлни ашем случае также было 
грунтовых ыбрано три эксперта:  
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1) себтоимь эксперт – раз генеральный директор проживаня строительной удлинтеь фирмы ООО «ДомСтрой»; 
2) примен эксперт – центр главный экономист баз фирмы« имет Элитсервис-31»; 
3) эксперт – внедрия клиент скорти предприятия. 
 Каждый зарботня эксперт находится выставлял по разработанным необхдимст показателям автонмсью рисков 
определенный ремонта процент по штанг кале от 0 до 100.  Суммарный рублей иск пердат роекта 
составляет прогнзиуемы 68,48%.  гидропкл Были определены техничская основные оснваи риски:  
– неустойчивость необхдим спроса;  
– любая непредвиденные затраты;   
– анлиз едобросовестность совремнй клиентов;  
– платежеспособность приобета заказчика.  
На имет основании внедрения представим роекта сниже применения современных проекта ехнологий 
обсадня повышения уровня неустойчивь ехнико-технологической можн составляющей фирмы, 
также представим таким оценку влияния таким проекта до и отклнеия после его внедрения на 
котрые ехнико-экономические работе показатели предприятия (ситуацях абл. даный 3.11). 
Таблица 3.11 – показтели Оценка сохранеи влияния проекта на машин технико-экономические 
показтель оказатели и экономическую работе езопасность эксперт редприятия 
 
Показатель раз База бестраншйо Проект Отклонение 
таким Выручка, тыс. руб. (ремонта ост до 4 %) 189 593 197 033 + 7440 
внедрия Себестоимость буровая продаж, тыс. руб. 187 533 190 964,004 + трубы 3431,004 
прочие Прибыль от продаж, тыс. руб. принмая 2 060  оснвй 5932,800 + 3 872,800 
обсадня Чистая средтв прибыль, тыс. руб. 125 4 746,240 + эконмичесй 4746, 115 
даня Среднесписочная численность рублей аботающих, чел. 82 86 + 4 
приблженый Среднегодовая стоимость анлогв сновных усиля редств, тыс. 
руб. 1647 гидравлческ 5630 + стоимь 3983 
 
На основании можн рассмотренного применя выше, спрогнозируем эколгичесм ценку растояние нтегрального 
уровня обеспчния технико-технологической проанлизуем безопасности предприятия ООО 






белгорд Таблица 3.12 – денжый Прогнозируемая оценка даный интегрального пользуется ровня технико-
технологической     фила составляющей работы экономической безопасности до и разме после 
счет внедрения проекта  
 
алгоритм Показатели работющей ехнико-технологической 
безопасности 
ремонт Оценка в опрсам зависимости от степени  оценку соответствия 
оснвй ормативу 
До внедрения норма проекта    проживаня После внедрения  количеств проекта 
длина Коэффициент фондоотдачи  1 1 
линейк Коэффициент отчисленй годности основных проблем средств  1 1 
темпрау Коэффициент обновления прокла сновных пользуется редств  0 1 
Сводный чистых коэффициент ТТБ 0,67 1 
 
опрсам Далее представим метод Итоговый бестраншйо водный уровень доных экономической прибыль езопасности 
фирмы в прогнзиуемы таблице 3.13. 
котрая Таблица 3.13 – Сводный подачей оказатель одним экономической безопасности 
целях предприятия 
закупемог Показатели экономической этап безопасности 
песк 2018 г. 
После показтель внедрения 
исключен овременных технологий 
Оценка, в зависимости от степени соответствия 
нормативу 
1 2 3 
Коэффициент автономии 0 0 
Коэффициент обеспеченности собственными 
средствами  
0 0,5 
Коэффициент абсолютной ликвидности 1 1 
Коэффициент текущей ликвидности  1 1 
Пятифакторная модель Э.Альтмана 1 1 
1. Финансовая составляющая 0,6 0,9 
Коэффициент рентабельности продаж 1 1 
Коэффициент рентабельности активов 1 1 
Коэффициент соотношения дебиторской и 
кредиторской задолженности  
0 0 
Коэффициент оборачиваемости оборотных активов  0 0 
2. Производственно-сбытовая составляющая 0,5 0,5 
Коэффициент фондоотдачи  1 1 
Коэффициент годности основных средств  1 1 
Коэффициент обновления основных средств  0 1 
3.Технико-технологическая составляющая 0,33 1 
Коэффициент уровня заработной платы  1 1 
Коэффициент стабильности кадров  1 1 
Коэффициент выработки продукции на одного 
работника  
0 0,5 
4. Кадровая составляющая 0,67 0,83 
Сводный коэффициент ЭБП 0,53 0,81 
 
 Расчет и экономическое обоснование проекта применения 
современных технологий ООО «Расттрансстрой-31» подтвердили 
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необходимость его внедрения. Сводная оценка интегрального уровня 
технико-технологической составляющей предприятия показала рост данного 
уровня на 0,69, что является положительным моментом в деятельности 
предприятия, общий уровень экономической безопасности увеличился на  






























 Таким образом, сущность технико-технологической составляющей 
экономической безопасности предприятия состоит в том, насколько уровень 
используемых в данной организации технологий соответствует лучшим 
мировым аналогам. Важный момент - это проблема наличия у этих 
технологий потенциала развития. Существуют  принципы, которые могут 
быть использованы при разработке процедур контроля по экономической 
безопасности предприятия:  
 - использование технических средств для контроля;  
 - ознакомление представителей других предприятий с технологией 
производства своей продукции;  
 - взаимное информирование об архитектуре построения 
компьютеризированных систем, их характеристиках, а также обо всех фактах 
их несанкционированного поведения;  
 - установление контроля по периметру особо важных объектов;  
 - проведение плановых инспекций на местах [42]. 
 Под угрозой технико-технологической безопасности предприятия 
понимается совокупность факторов и условий, способствующих реализации 
опасности сохранности как собственно производственных ресурсов, так и их 
свойств, непрерывности, последовательности, соответствия заданным 
нормам и параметрам каждого отдельного режима технологического 
процесса. 
 Также следует отметить, что технико-технологическую безопасность 
предприятия характеризуют следующие показатели: 
 - уровень прогрессивности технологий (количество используемых 
прогрессивных технологий к общему количеству); 
 - уровень прогрессивной продукции (количество наименований 
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